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Bilag 1  Transskription af Fokusgruppeinterview  
FOKUSGRUPPEINTERVIEW 26. FEBRUAR 2007 STENLØSE GYMNASIUM 
I=Interviewer P=Pige D=Dreng 
Tilstede: 5 drenge og 7 piger 
I: 
Vi har besluttet os for, at vi laver dette fokusgruppeinterview med jer alle sammen i stedet for 
kun nogen af jer. Og det hænger simpelt hen sammen med, at når man laver sådanne 
interview så skal man have sådan noget metode med, så man skal vide, hvordan man gør og 
hvorfor man gør det og hvis vi havde lavet et fokusgruppeinterview med kun seks af jer, hvor 
nogen af jer havde siddet og lyttet på, så ville nogen af jer tænke på, om det I siger var det 
rigtige i forhold til dem, der lytter på, og sidder de nu og griner, så det kunne vi ikke. I stedet 
så må man godt lave et fokusgruppeinterview, som vi laver nu, som hedder et eksplorativt 
interview, hvor man ikke rigtig ved, hvor man vil hen med det, men gerne vil høre, hvad I 
mener, så må man gerne have op til 12 stykker. Derfor har vi valgt at tage jer alle sammen. 
Og så skal jeg sige til je, at, af hensyn til båndoptageren, må I gerne tale højt og tydeligt. I 
skal helst ikke tale i munden på hinanden, så vi klarer det med håndsoprækning, og det er 
ikke meningen, I skal være enige. Det er ikke en forhandling om at vinde på point, det er 
ligeså vigtig at vide, hvad I selv mener om de ting, vi spørger om. 
Til gengæld må I gerne, hvis I føler jer inspireret, sige ”sådan føler jeg det ikke” eller ”sådan 
føler jeg det også”, så I gerne skulle lade jer inspirere af hinanden. Og så har vi taget slik 
med, som ikke knaser, så des mindre I knaser, des bedre er det. Og det forløber i to dele. Det 
ene er, at vi godt vil have noget at vide om jeres internetforbrug – jeres forbrug af nettet – og 
så vil vi gerne have jeres holdning til et produkt på nogle plancher, som vi har her, hvor vi 
gerne vil høre, om I kan forstå, hvad det er, vi er ved at designe. 
Fordi det hele her vil ende med, at vi laver et produkt. Og så har jeg taget Peter med, som er 
en af mine gruppefæller, og det kan være, du lige skal præsentere dig selv, for mig kender I 
jo. 
I2: Jeg hedder Peter, jeg arbejder i en faglig organisation, der hedder DJØF, der arbejder jeg 
med internetsider. Så læser jeg sammen med Michael på RUC, som I jo ved, der læser jeg en 
uddannelse, som handler om netbaseret kommunikation. 
I: Og så kan vi godt åbne ballet, og Peter, han noterer, for hvis vi kommer hjem uden noget 
på de her bånd, så vil vi gerne have det på skrift. 
Vi starter med at tage en ultrakort runde, hvor I alle sammen er på, og det vi gerne vil have at 
vide, hvis I siger jeres navn, for så får vi jer også til at tale højt og tydeligt, og I fortæller, 
hvad I mest af alt bruger nettet til – bare sådan ganske kort – altså navn, og hvad i bruger 
nettet til. 
P: Jeg hedder Kirstine. Jeg bruger internetet mest til at snakke med mine venner. 
P: Jeg hedder Pernille. Jeg bruger nettet mest til at tjekke mail og MSN. 
D: Jeg bruger det mest til tidsfordriv: 
I: Gider du give mig et eksempel på tidsfordriv?
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D. MSN…. 
P: Lortelasse….. 
D: Jeg hedder Rasmus. Jeg bruger det mest til Messenger, og noget chat­noget og små 
viedoer på nettet, youtube, underholdning…tidsfordriv. 
D: Jeg hedder Patrick. Jeg bruger også primært nettet til underholdning, men jeg bruger det 
også til at tjekke mail og nyheder. 
D: Jeg hedder Rasmus. Jeg bruger internettet til to ting. Det ene det er tidsfordriv, ligesom de 
andre også sagde. Og den anden det er en måde at få information på, tjekke mail og 
nyheder…aviser og sådan noget. 
P: Jeg hedder Mia, og jeg bruger internettet til oplysning, altså facts, hvis man er i tvivl om 
noget, kan man finde alt, og så til kontakt, ligesom de andre; enten over mail, Messenger eller 
Skype, og ellers bare sådan noget surfing. 
D: Jeg hedder Kristian; jeg styrer min bank over nettet og tjekker min mail; også til 
informationssøgning og kontakt, eller det, de andre bruger det til; lektiebog og tidsfordriv. 
P: Jeg hedder Gültsa. Jeg bruger MSN og tjekke nyheder og tidsfordriv. 
P: Jeg hedder Nicole. Jeg bruger internettet til at tjekke min mail, og så foregår al min 
økonomi over nettet; alle mine regninger bliver betalt over nettet og så bruger jeg det til at 
tjekke, hvornår jeg skal møde i skole og se, om timer er aflyst, og så bruger jeg det til 
underholdnings­ og informationssøgning, opgaver i skolen, og det er det. 
P: Jeg hedder Signe. Jeg bruger det også til at søge information og til at snakke med venner 
og til at diskutere og online­shoppe. Så bruger jeg en del på Youtube og til forskellige sider, 
hvor der ligger ”lovlige” serier, man kan downloade. 
I: Det var runden. Og så er det sådan set frit slag. Vi stiller spørgsmål, og så kan I svare en ad 
gangen, kan man sige, via håndsoprækning. Det, vi er interesserede i, lige nu, er at høre, om 
nogen af jer har erfaringer med, at lægge sig selv ud på nettet (drenge fniser) og med det, da 
forstår jeg altså, at lægge et bidrag, det kan være i en blog eller have skrevet et eller andet, 
hvor man har lagt sig selv på nettet. Er der nogen af jer, der har erfaringer i det? 
D: Ja, sådan noget, der hedder DKBN, som hedder Danmark By Night, sådan noget hvor der 
bliver taget billeder på diskoteker og sådan noget, hvor man så kan markere, hvilke billeder 
man er på og så skrive lidt om sig selv, og hvad man laver der, og hvad man laver i byen. 
I: Har du også lagt billeder af dig selv på nettet? 
D: Ja 
D: Og så bruger jeg DKBN, som Rasmus taler om. Men jeg har også forsøgt mig med 
forskellige blog­spots, det var mere for ligesom at prøve idéen af. Jeg har aldrig været den, 
der sad og skrev dagbog og sådan noget, men jeg tænkte, at måske at det kunne være sjovt 
at sidde på nettet og skrive tanker ned og sådan noget, men det fangede mig altså ikke.Så 
den idé opgav jeg meget hurtig, men jeg har forsøgt. 
P: Jeg spillede meget golf en overgang, hvor at jeg skulle lægge profiler ind og biografier og 
sådan noget om mig selv.
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P: Jeg har en hjemmeside på internettet. Det tror jeg de fleste har prøvet en overgang, hvor 
man lavede sin egen hjemmeside og skrev om sig selv. For sjov var det egentlig først, fordi 
det var moderne at kunne lave sådan en selv. 
I2: Har du vedligeholdt den? 
P: Ja, nu har jeg, fordi jeg synger. 
P: Altså generelt er det sådan, at jeg er ligeglad med, om der er mange, der gør det. Men jeg 
har ikke lyst til selv at lægge en masse informationer om mig selv ud på internettet, bare til at 
alle og enhver kan læse det. Men nu skal jeg ud og rejse her til efteråret og i stedet for at sige 
til alle hver eneste gang jeg gør noget, så vil jeg lave en hjemmeside, hvor jeg skriver om, 
hvad jeg laver og lægger billeder ud. 
I: Er det nogen af jer, der aldrig nogensinde har lagt så meget som en linje ud på nettet, hvor 
man kan spore jer. Er der nogen, der aldrig har gjort det? 
P: Jeg har aldrig bevidst lagt noget ud på nettet, hvor man kan se, hvem jeg er. 
I: Altså selv have lagt noget ud på nettet. En profil eller sådan noget? 
P: Nej, det har jeg ikke. 
I: Det har du heller ikke? 
D: Altså, når man opretter mails, så er det ikke de oplysninger, du mener, vel? 
I: Nej. Nej, jeg mener lagt noget aktivt ud på nettet. Det har du heller ikke? Det vil sige, at 
der er tre af jer, der ikke har lagt noget på. Så er vi interesseret i at vide, om I føler, der er 
nogen grænser for, hvad man lægger ud på nettet? Altså af sig selv. Kan I pege på nogen – er 
der noget, I for eksempel aldrig nogensinde ville lægge på nettet? Og er der noget, som I vil 
sige; det her kan jeg i hvert fald uden problemer lægge på nettet? 
P: jeg synes i hvert fald, grænserne på nettet er blevet rykket. Jeg synes i dag, man kan 
lægge alt ud uden at nogen kigger skævt. Jeg tror, de fleste har prøvet at have en eller anden 
profil en eller anden datingprofil eller et eller andet, og jeg tror ikke, der er noget problem i 
det. Jeg tror folk lægger alt ud. 
I: For dig vil der ikke være nogen grænser i for, hvad du vil lægge ud om dig selv på nettet? 
P: Jo, nogle personlige grænser, men jeg føler ikke, at andre sætter grænser for hvad jeg kan 
lægge ud. 
I: Der vil ikke blive set skævt til dig? 
P Det tror jeg ikke. 
I: Når du siger personlige grænser, prøv at give et par eksempler på det? 
P: Jeg vil ikke lægge nogle vilde pornosider eller noget. Jeg har nogle personlige grænser. 
D: Jamen altså, jeg synes, der er sådan noget, som jeg har sagt på DKBN, eller om man har 
det på MSN; det er lidt det samme, hvor man skriver en lille smule om sig selv, hvor man går i 
skole og sådan og hvad ens interesser er og sådan. Det synes jeg er meget harmløst. Men
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meget vider end det; det har jeg i hvert tilfælde ikke lyst til. Men jeg kunne godt forestille mig, 
at der var nogen, der gjorde det. 
D: Så har man jog også nogen steder sådan, hvor oplysninger om en selv, at man kan vælge 
at gøre dem fortrolige for folk, som man ikke har tilføjet en eller anden venneliste. Selvfølgelig 
kan man altid tilføje nogen som man pricnipielt aldrig har mødt i virkeligheden, men altså; jeg 
kan forestille mig, at sådan noget DKBN – jeg bruger det ikke selv – da tilføjer man jo dem, 
man har mødt i byen eller sådan, eller rigtige venner. Jeg ved så ikke, om man kan have 
fortrolige oplysninger på den der, så kan de jo se dem, man kender rigtig – så synes jeg ikke, 
det er så farligt igen. 
I: Hvilke informationer, ville du selv skjule? 
D: Jeg ville ikke, jeg ville skrive, hvor jeg boede og sådan noget, mit telefonnummer til folk, 
jeg ikke kender. Det ville jeg ikke. Det ville jeg så gøre på det der fortrolige, hvor venner så 
havde adgang til. 
I: Ville du lægge billeder ud af dig selv? 
D: Altså, hvis det bare var sådan harmløst noget, så tror jeg ikke, jeg ville have de store 
problemer med det. 
I: Men hvis du brugte sådan noget som DKBN, så ville det være okey? 
D: Ja, det ville jeg ikke have noget imod, tror jeg. Det ville være lige meget. 
P: Men der vel også forskel på, hvad I mener med ”at lægge ud”, for hvis du bruger 
Messenger, for eksempel. Hvis du bruger Messenger og sidder og skriver med en af dine 
venner, så vil jeg da skubbe min grænse væsentlig mere, hvis det er et eller andet med, hvis 
man nu har optaget en eller anden film, hvor man var et eller andet sted henne, og sender den 
til personen end at du skulle lægge den ud på nettet på en eller anden hjemmeside, hvor folk 
kan lægge deres egne videoer ud eller et eller andet, der synes jeg, der er en stor forskel. 
P: Jamen det var lidt, hvad Nicole sagde, om andre ikke kan se skævt til dig, hvis du lægger et 
eller andet ud. Jeg har da også været inde på DKBN, og der er da nogen gange, hvor jeg 
sidder og tænker, hvor der popper sådan nogle op, der har nogle profiler, hvor der er nogle 
intime billeder, hvor jeg tænker; det har jeg ikke brug for at se, og dem ser jeg da skævt til. 
Der har jeg det sådan: Hvorfor har de behov for det? Men jeg vil ikke gør det selv. Men jeg 
kan ikke gøre noget for at ændre det; det må de da selv om. 
P. Jeg er bare helt enig. Især på DKBN, der er rigtig mange, der lægger sig ud med – altså 
halvnøgne billeder – hvor de stiller sig foran spejlet og tager billeder eller et eller andet. Det 
virker bare såååå plat et eller andet sted, men altså, det er ikke meningen med det. Ja, 
desperat. Det er jo ikke det, der er meningen med det. Det ved jeg så ikke, om det er – men 
det er det så blevet til. 
I: Er der nogen af jer, der har oprettet jer som alias – altså hvor man går på nettet og 
afleverer et indlæg uden sit eget navn – anonymt – hvor man kan kalde sig selv for Rocky 
Mountains eller et eller andet. Er der nogen af jer, der har brugt det, og hvorfor? 
P: Ja, der var for mange år siden i 6.­7. klasse, tror jeg, hvor man gik ind på netstationen eller 
et elelr andet, hvor der var et kæmpestort chat­sted, hvor man kunne være sådan en lille 
person og give personen tøj på, så kunne man sætte sig ind i forskellige rum og bare chatte. 
Ja, det gjorde jeg, men det var mest for sjovt. Så kunne man lade som om, en person, og sige 
en masse ting. Man behøvede ikke mene de ting overhovedet, for folk ved ikke, hvem man er.
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I: Er der andre, der har erfaringer med det? 
D: Ja, det der netstation har jeg også prøvet. Altså bare lidt for sjov. Man kunne få nogle 
underlige samtaler i gang, som man aldrig nogen sinde ville have snakket med nogen som 
helst om. 
I: Hvad slag samtaler kunne det være? Hvor man anonymt – hvilke fordele giver det? 
D: Jeg ved ikke, om det overhovedet giver nogle fordele, fordi for mig var det bare sådan 
noget; ja rent jokes. 
I: Er det noget med, hvad giver det, når man er anonym? 
D: Så er der ikke nogen, der aner hvem man er. Man aner ikke, hvem man snakker med. Man 
har ikke noget forhold til den, man snakker med. 
I: Og hvad giver det? 
D: Det giver upersonlige samtaler. 
D: Altså generelt, når jeg bruger debatfora, så plejer jeg aldrig at bruge mit eget navn. Jeg 
bruger bare et eller andet alias, men når jeg skriver min mening og jeg gør det ikke plat, bare 
fordi jeg ikke bruger mit eget navn. Det er bare det igen, at jeg ikke gider blotte mig på 
nettet, uanset hvad, uanset om jeg skriver noget dumt eller jeg skriver noget rationelt, så jeg 
bruger altid et eller andet alias, selv om jeg i princippet godt kunne bruge siden rimelig ofte 
eller sådan, så bruger jeg ikke mit eget navn. 
I: Kan du beskrive det, der er forskellen på at være sig selv og være en anden? 
D: Altså man kan jo sige sådan, at når du ikke har dit rigtige navn som brugernavn, så 
behøver man jo ikke altid stå ved, den der mening, og der kan det måske være andre, der 
bliver sådan personlige over den holdning, man har. Der er det måske at nogen vil være 
anonyme. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg vil bare ikke blotte mit navn. Det er 
sådan set bare det. Ikke fordi jeg er bange for trusler eller noget. 
D: Jeg tror, der kan være to dele ved det at bruge sit alias i stedet for sit rigtige navn. Et er 
hvis du for eksempel på et chat­site hvor du ligesom lægger en distance fra det, du skriver og 
til dig selv, og du påtager dig en eller anden rolle, og du vil selvfølgelig stadig udtrykke din 
egen mening, men der er alligevel den der distance, så du ikke selv bliver holdt til ansvar for 
det, og du føler en eller anden form for sikkerhed, men jeg tror også, at der er mange, hvor de 
bruger deres alias, hvor de skriver præcist, som de ville have gjort, hvis de skrev deres eget 
navn. Men der er bare mange, især på nettet, hvor det er populært, hvor du har dit 
computernavn, og du bliver kendt af de der brugere på dit computernavn, og man kender så 
hinanden på der der navne, og det gør jo bare, så ved man, at de holder sig til 
computernavne, men ikke i det virkelige liv – så bliver det bare holdt på nettet. 
P: jeg har også brugt noget af det der chat der i mine yngre dage, og det er igen som mange 
har sagt, det der med at være anonym, og hver gang man kommer ind, så hed man Cathrine, 
eller Laila eller Thomas, og det der at man var en ny person hver gang det var bare tidsfordriv 
og det var meget sjovt og man kunne engang imellem tage lidt pis på folk som så også kunne 
tage pis på en igen. Og som Rasmus sagde, du får så nogle underlige samtaler engang 
imellem, som er meget sjovt tidsfordriv.
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I: Er der tidspunkter, bare ved almindelig håndsoprækning, i debatter, hvor I simpelt hen ville 
vælge at være anonyme? Eller ville I altid stå frem med navns nævnelse. Lad os se nogle 
markeringer på de, der altid ville stå frem med eget navn? 
(STILHED) 
P: Hvis vi snakker om sådanne seriøse debatter, så ville jeg altid skrive under med eget navn, 
fordi jeg synes, at hvis man ikke kan stå ved sin mening, så skal man ikke lægge den ud 
nettet overhovedet. Så ja, det ville jeg, men ikke i sådan nogle platte ting. 
I: Hvor mange ville altid skrive under med eget navn? 
I: En enkelt, og I andre kunne godt finde på at skrive under med et alias? 
P: Nej, hvis det bare var en plat debat, som Signe siger, hvorfor skulle man så skrive under 
med sit eget navn, hvis det ikke er noget, du selv tager seriøst, så hvorfor skrive under. 
I: Sidste gang, vi snakkede sammen var der mange af jer, der havde lagt mærke til, at det her 
med video på nettet ligesom eksploderede sidste år, og mange af jer har været inde på 
Youtube og kigget der. Hvad synes I om, at folk lægger video af sig selv på nettet? Hvad synes 
I om det, og kunne I selv finde på det? 
D: Jeg synes, det er fair nok, at man gør det, så længe der er en underholdningsfaktor, altså 
lige som en eller anden sketch, som førhen hvor der var ”jackass”, så i stedet for kan du lave 
din egen version af det og lægge det ud, og så bliver du bare skuespiller uden at du er 
professionel. Det synes jeg, er fint nok. Hvis der er nogen, der synes det er sjovt, så kan de 
lægge det ud; så kan andre se det. Men så synes jeg også, der går en eller anden grænse, 
men det er selvfølgelig personligt. Jeg har i hvert fald selv – jeg kunne godt finde på – at 
lægge en eller anden sjov ting ud, som jeg havde lavet sammen med gutterne og filmet, ik? 
Det har vi gjort før, men jeg har ikke lagt det ud, men det kunne jeg godt finde på. Men for 
mig synes jeg ikke, den går meget længere end dertil. 
D: Jeg er rimelig enig i, hvad han siger. Det er okey. Hvis man nu godt kan li at synge eller et 
eller andet, eller måske gerne vil frem, og så lægge sig selv ud mens man synger og sådan 
noget eller et eller andet andet, hvor man på en eller anden måde kan gøre det godt for en 
selv, og det er fri vilje. Men sådan noget, hvor man for eksempel lægger film ud, man har 
optaget af andre, uden at de har givet tilladelse, det synes jeg er for langt ude. 
D: Jeg synes også, det er forker at lægge film ud, uden andres tilladelse. Men generelt kan jeg 
godt forstå, at folk lægger film op af sig selv, og jeg synes et eller andet sted også, det er fair 
nok. Jeg har ikke selv nogen personlig trang til at fremstille mig selv på nogen måde, men jeg 
skulle da ikke kunne udelukke; for jeg synes, det er fedt nok at folk oploader en film, hvis de 
har lavet et eller andet sjovt, og det vil de dele med andre, eller for at promote sig selv med 
musik eller et eller andet. Jeg ved da ikke; det kan da godt være jeg lægger en film af mig 
selv på nettet en eller anden dag, hvis jeg har et eller andet væsentligt formål med det, men 
som det er nu har jeg det ikke. 
P: Jeg vil godt lægge ting på nettet til seriøse ting; reklame for dig selv. Der er forskellige 
måder at gøre det på. Men altså jeg synes…der er da mange; hvis man er single, så lægger 
man et eller andet på. Det må I da give mig ret i…. 
D: ..(griner)  – farmer­dating….. 
P: ….der er da utroligt meget på nettet nu. Nogen må da have lagt noget ud…
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I: Fortæl hvorfor I reagerede mod Nicole her……Prøv lige at fortæl, hvad I reagerede på? 
D: Jeg synes, det er helt okey, folk gør det. 
P: Det er ligesom, når man køber en hest eller sådan noget, så lægger man en profil ud og 
skriver; Jeg har en dejlig hest…. 
D: …Hvis man er lidt narcissistisk…… 
P: Ja, ja, men det er fint nok, men jeg vil bare aldrig nogensinde udstille mig selv på den måde 
og sige: Her er jeg, jeg er single, jeg vil altså gerne have noget sex, så nu lægger jeg min 
profil ud her og gør mig lidt lækker og håber jeg får en e­mail fra nogen, der også er ensomme 
og har lyst til noget sex. Det synes jeg altså er underlig. Det er let; det må man sige. Og 
omkostningsfrit. Men det kunne jeg ikke tænke mig. 
P: Præcis. Det er lidt som at sælge sig selv, ikke? Tidligere var det sådan, at man skulle lære 
folk at kende, før man fik sådanne intime detaljer om dem, og nu lægger alle bare alt muligt 
ud, brystmål og andre intime detaljer ud på nettet, og også billeder og sådan noget. Det synes 
jeg er alt for personligt. Det ville jeg aldrig nogensinde lægge ud på nettet. 
D: Det er bare at fylde et blad ud. Bare fordi du lægger en video ud, betyder det ikke, at du 
knalder mere. Du sidder bare og fylder på, ikke? Du underholder altså. Hvis du godt kan lide 
tanken om, at folk synes det er frækt at se dig, ikke… 
P: Nå ja, men så snakker vi også om noget andet. Så snakker vi om pornosider, ikke? 
D: Det gør vi da ikke. 
I: Nicole snakker ikke om pornosider. 
P: Nej, det kan sagtens være en film, hvor jeg siger: Hej jeg er 18 år gammel, jeg kommer 
herfra. Hvis du er interesseret i en pige, som er til stille, romantiske aftener, så ring til mig. 
Det er der jo meget af, og hvad er der at blotte sig i det? Vi sælger os selv, vi vil da gerne 
have en partner. Jeg kan ikke se noget forkert i det. 
P: Jamen, jeg synes bare der er forskel på at gå hen til en person på en bar eller en man 
kender…. 
D:….det gør det lidt hyggeligere… 
P: …og så sige nogen ting om sig selv for at fange hans interesser og så lægge det ud til alles 
skue. Men det er så bare mine egne, personlige grænser. 
P: Men altså et eller andet sted, så kan jeg godt give Søren og Nicole ret i, for hvis der for 
eksempel er en dating­side, hvor du skriver en lille biografi om dig selv, så i stedet for at 
skrive det, så er det bare en video, hvor du siger det i stedet for. Det kan jeg ikke se det store 
problem i. Fordi, idet du allerede har lagt en biografi, eller siddet og skrevet om dig selv, så 
har man jo lagt sig selv ud på nettet, så hvorfor ikke vise sig selv, hvis du er interesseret i det 
her, er det jo ikke slemmere, end du godt kan vise dit ansigt. 
P: Hvis man kan vise sit navn, kan man også vise sit ansigt. 
P: Så er det spørgsmålet, om man også ville det. Jeg ville heller ikke have lyst til at skrive alle 
personlige detaljer om mig selv.
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P: nej, men hvis du bare sådan stille og roligt forklarer, sådan er jeg og jeg interesserer mig 
for det og det….. 
I: Så for dig ville det være det samme om du skrev nogle punkter eller du lagde en film? 
P: Ja, bare ti gange nemmere. For så skulle du ikke sidde og skrive. 
P: Enig. Ja, det tror jeg også ville være det samme. Men igen; det ville igen være en personlig 
grænse for mig for, hvor meget man vil lægge ud på nettet. 
P: Det er vel også forskellen på, om man er til monolog eller dialog; om man gider tale med 
personen, før man siger alt muligt om sig selv. Det er jo lidt at sælge sig selv. 
I: Det er rigtig, rigtig godt. 
P: Jeg synes også det i bund og grund er det samme, som at sætte sit billede ind på en eller 
anden datingprofil, men hvor mange også gør meget ud af at lave de der billeder pæne og 
altså på DKBN at man stiller sig op, når man går til fest og får taget billeder og sætter sit navn 
under. Det er måske også i håb om at der er en eller anden fyr, som er interesseret og man 
kan finde en kæreste på den måde.  Det synes jeg er det samme som at lave en film om sig 
selv. Så er det så forskelligt om man er bedre på stillestående billeder eller på video. Det er jo 
lidt, som man selv vil. 
I: Det vil sige, der er altså forskel på at aflevere et budskab på billede på nettet i forhold til at 
aflevere det på en tekst? 
P: Jeg synes, det er mere ærligt, hvis du ser en video. Du ser et ansigt, du ser en der snakker, 
du får et personligt forhold. Fordi internettet er jo slet ikke personligt på nogen måde. Man kan 
lige pludselig se den person. Det bliver lidt personligt, ikke? Så kan man bedre tage personen 
seriøst. 
I: Nu siger du ”mere ærligt”. Før snakkede vi om anonymitet og at bruge et andet navn, hvor 
Mia sagde, at det ikke var noget problem at bruge et andet navn; det er jo ikke særlig ærligt? 
Men nu siger du, at video er ærligt, og derfor vil du bruge det: 
P: Ja, i nogen tilfælde, hvis det var et eller andet for sjovt, men hvis man tager det seriøst, så 
ville jeg langt hellere have, at de kan se mig på video og tage mig mere seriøst. Jeg kan bedre 
tage den anden seriøst. 
I: Vi prøver lige at holde fast i det der. I forskellen i at aflevere noget på video og aflevere 
noget på tekst? 
P: Ja, altså nu siger du, at det er meget mere personligt, hvis man lægger en video ud med 
oplysninger, hvor man siger noget om sig selv. Og så kan man spørge sig selv, om det ikke i 
virkeligheden er at sælge sig selv på en måde; altså man lægger alle disse her personligt ting 
ud om sig selv, som alle bare kan se. Det ville jeg føle var for personligt. 
P: Ja, det er det også. 
P: Man kan sige, det med at sætte det ud på en video, det kan gøre det lidt sværere for en 50­ 
årig pædofil at udgive sig for en, han ikke er. Man kan jo ikke bare få en eller anden til at stille 
sig op. Jeg kan jo ikke bare sige: Pernille, vil du ikke lige tale ind i det der kamera og sige 
hvem du er og så lægge det ind, og så bruge det som om, det er mig, der taler. Det kan man 
ikke, så på den måde ryger anonymiteten.
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P: Altså, det der, som Nicole også snakkede om, med ærlighed. Hvis du sidder og læser en 
tekst, så kan personen jo virke kedelig i forhold til en film, hvor en eller anden smilende og 
glad person virker lidt mere imødekommende og indbydende eller hvad man skal sige. Det er i 
hvert fald det, som film kan gøre i stedet for du møder en eller anden meget genert person. 
Det kommer nok tydeligere frem. 
D. Jeg vil godt sige, jeg er ikke overbevist om, at fordi det er på video, så kan det ikke føre til 
misbrug. Der florerer jo sikkert… Hvis du nu kommer ind….der kommer sikkert til at florere 
masser af de der typer introduktionsvideoer på nettet…det er da ikke sværere end man bare 
lige kopierer videoen og så sætter den ind i sin egen profil. Sådan noget kan let blive misbrugt. 
Bare fordi  man har en video af en eller anden, er det ikke sikkert, det er den, man er. 
P: Mm, altså…ud fra egen erfaring, engang har jeg prøvet at skrive sammen med en eller 
anden på nettet, og efter at man har skrevet lidt, vil man da gerne se et billede af personen. 
Sådan tror jeg, alle har det. Man vil da godt finde ud af, hvordan folk ser ud. Så fik jeg et 
billede af personen, og lidt efter, mens jeg skrev med ham, kunne jeg se ham over webcam. 
Det synes jeg, var rigtig, rigtig rart. Nemlig også det der med, at det er meget, meget 
ærligt…….Altså vi kunne ikke snakke sammen som sådan, men han kunne skrive til mig, og jeg 
kunne se ham, og jeg var ikke på webcam, for det kan jeg ikke li´, men da var vi også meget 
ærlige omkring det. Men han havde ikke noget imod det, men det ville jeg altså ikke. Men på 
den måde, så synes jeg at det var det der med ærligheden i det, og selv om vi ikke kendte 
hinanden, så mødtes vi så…og vi følte bare, vi kendte hinanden…for jeg havde jo set ham 
agere på forskellige ting, når vi sidder og snakker og skriver til hinanden, og det synes jeg var 
enormt rart….at der var den mulighed for det….for ellers havde jeg nok aldrig haft mod til at 
skulle møde en person, som man havde mødt over nettet. 
D: Det synes jeg også er en anderledes ting. Der opbygger man og tager et skridt ad gangen. 
Webcam er jo også en direkte transmission, og der kan man bare ikke misbruge. Det andet, da 
snakker vi om, at man lægger det ud til offentligheden, og at alle kan se det. Det er noget lidt 
andet end det der med webcam. 
P: Jeg er helt enig. Der har du lært ham lidt at kende, inden du træffer et valg. At han gerne 
vil vise sit ansigt…så jeg synes også, det er en kæmpe forskel…. 
I: jeg vil godt blive lidt i … hvad skal der egentlig til for at lægge en video af sig selv på nettet? 
Hvis I forestiller jer det der med, at I har en eller anden holdning, I skal af med, så skriver I 
lige fire linjer og sender det af sted? Vil man gøre sig nogle andre overvejelser, hvis man 
tænder webcammet og sender sin mening af sted, hvor ens ansigt er på? Hvad ville forskellen 
være for jer på de to måder at sende jeres holdninger ud på nettet på? 
P: Jeg tror ikke, der er så langt fra det, som patrick siger, at det kommer an på, hvilken 
sammenhæng, du sætter dit ansigt på. Det er det samme med, om du har lyst til at opgive dit 
navn eller ej, eller du finder på et eller andet alias. Jeg synes det er det samme. Hvis det er 
noget, der er seriøst, og hvor du synes, det er en seriøs diskussion, hvor du også tør sige din 
mening, så tror jeg, det er det samme som at sætte sit ansigt på. 
D: Men jeg tror, det bliver mere bindende, jo flere ting, du lægger på, så hvis du lægger et 
billede af dig selv på, og sender de der fire linjer, så tror jeg et eller andet sted i baghovedet, 
så føler man det lidt mere bindende; altså fordi….den person, der læser de linjer…sætter et 
billede på dig, så du bliver nødt til at lave det 100 procent bindende. 
I: Ville I gøre meget ud af, hvordan I så ud med det billede? Måske lidt ledende spørgsmål…. 
P: Ja, det ville jeg. På navne kan man jo til dels også se folks identitet, fordi der kan være et 
navn, der stammer fra Tyrkiet, eller det kan være et dansk navn, men der er så meget
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diskrimination, der bunder i udseende, så det er at lægge en del mere personlige oplysninger 
ud, hvis det er en video i stedet for bare et navn.  Jeg ville i hvert fald tænke mig ret godt om, 
før jeg lagde en video ud. 
D: Jamen, det med at gøre noget ud af sig selv, og det man tænker på, hvordan man ser ud, 
når man lagde det op, det kommer helt an på i hvilken sammenhæng, det er i. Hvis det for 
eksempel er en dating­ting, så er den eneste grund til, at man lægger et billede op, er jo for at 
promovere sig selv. Så ville man gøre noget ud af det. Hvis det er sådan et diskussionsforum 
eller noget, så ved jeg ikke, hvorfor man skulle lægge et billede op af sig selv…men hvis det 
var det, man gjorde..så ville det ikke betyde så meget for mig, hvordan det så ud. 
P: Men du ville jo stadig ikke sætte dig med morgenhår…. 
D:….Jo, for det kan jeg godt lide…..Det ville for mig være lige meget. Hvis det ikke havde 
nogen relevans i forhold til emnet. 
P: Men det har det jo alligevel på et eller andet punkt….fordi selv om det er en seriøs 
diskussion, så tager folk dig jo mere seriøst, hvis altså det kan være du sidder der med ”bon­ 
hår”… 
D: Men ja, ja, men altså – jeg tror ikke, de ville tage mig mere seriøst, hvis jeg ikke så godt 
ud. 
P: Nåh, nej. Men hvis du nu sad med nazist­tegn på den ene kind, så kan det godt være, de 
ville have svært ved at tage dig seriøst. 
D: Ja, ja, men da ville man jo også tænke over, hvad man skrev i sin profil. Da ville man jo 
ikke skrive en eller anden latterlig ting, der havde noget med det at gøre. 
I: Så gør vi det nu, hvor selve inteviewet er ved at være slut, at vi tager en runde med jer alle 
sammen nu. Og det spørgsmålet går på er: Hvis vi kigger her og nu, fordi I selv kunne 
forestille jer, at I ville bruge video på nettet. Kan I så fortælle mig, hvad I tror, I ville bruge 
video på nettet til, hvis I selv skulle lægge noget ud, og hvad I tror, I absolut ikke ville bruge 
det til. Hvis i skulle kigge på det næste halve år, hvad ville I bruge det til? Og i behøver ikke 
nævne sex på nettet. 
P: Altså…øh…det der, når jeg skulle ud at rejse, så kunne jeg godt finde på at lave en 
videodagbog, men det er også til min familie og mine venner, men ellers tror jeg fremtiden 
kommer til at handle om reklame, og så ville jeg nok aldrig nogensinde gøre det med dating, 
fordi jeg synes, det virker ret desperat, men jeg kunne måske godt finde på at gøre det, hvis 
jeg nu havde fået en uddannelse og søgt et job, hvor jeg kunne præsentere mig selv, så 
arbejdsgiverne kunne få et meget mere troværdigt billede, så er det noget andet, for så er det 
en bestemt person, der ser på det. 
P: Det er en god ide med video­tv, men ellers kunne jeg godt finde på at bruge dating­video. 
Vi er jo altså desperate, når vi bliver 10 år ældre. Så vil vi jo have en mand, så dating­videoer; 
helt klar. Og til at kommunikere. Jeg ved ikke, hvad jeg ikke ville bruge det til. Don´t know. 
P: Jeg tror altså ikke, at det der dating er noget for mig. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil bruge 
det til. 
D: Jeg kunne heller aldrig finde på at lave en dating­video og sidde at fortælle om mig selv på 
den noget, men jeg kunne godt, i forbindelse med at sælge noget, som det der er lavet på Den 
Blå Avis for eksempel, og så har jeg glemt det andet.
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I: Det vender vi tilbage til… 
D: Jeg vil heller ikke lægge en video ud på en dating­side, eller noget i den stil, og hvis jeg 
endelig skulle lægge mig selv op på en video, så skulle det være for at promote mig selv i en 
eller anden sammenhæng. 
P: Jeg tror ikke, jeg vil kunne udelukke det der med at sætte mig selv op på en dating­side, 
fordi at, da vi startede med dating på nettet, og det bare var billeder, da synes jeg også, det 
var en grænse, der skulle overskrides, men når alle andre gjorde det, så gjorde man det 
ligesom også, fordi så er det lidt mere normalt, så hvis man når til det punkt, hvor alle andre 
gør det, så ville jeg nok også være en af dem, der også gjorde det, og jeg kan heller ikke se 
noget galt i det. 
I: Kan du huske noget nu….. 
D: Ja, hvis man havde nogle flotte præstationer, kom jeg til at tænke på, som også kunne 
være flot at se for andre, og bare ikke havde en affektionsværdi for en selv, hvis man kunne 
lave et eller andet super flot hop, der også var værd at se på for andre, og hvor man sagde 
wauw. Det kunne jeg også godt bruge det til. 
D: Jamen, altså. Det er lidt det samme, som han siger. Hvis jeg nu var god til et eller andet, 
for eksempel at stå på skateboard…det er jo meget populært for amatør­skateboardere, at 
lægge de trick ud på nettet, de har lavet… 
D: Jeg vil først sige, at jeg synes, det er helt okey at lægge sådan noget dating­noget op. Jeg 
har aldrig været fan af det selv, men jeg kunne ikke forestille mig selv at gøre det, men jeg 
kunne forestille mig som Krælle sagde, at nu skal jeg på skiferie efter gymnasiet, så regner jeg 
da også med at vi filmer noget, og da kunne det da være sjovt at lægge det op på nettet. Og 
så, som vi snakkede om i starten, med hjemmevideo og Videotube og sådan noget. Det kunne 
jeg godt forestille mig. Og så når jeg sidder på MSN, det gør jeg tit, hvor man sætter webcam 
på, og så ser personen, man taler med. 
P: Jeg kunne aldrig nogen sinde finde på at bruge sådan en dating­side og lægge en video på 
der, for som Nicole siger, så er det desperation, der får folk til det – du har en kæreste, Nicole 
– så du har slet ikke brug for det! Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at gå ud med sådan en 
person, der gjorde det og lagde en video ud af sig selv, men jeg kunne forestille mig, at hvis 
jeg nu var rigtig sej til noget, at spille gitar eller trommer, eller jeg var med i et fedt band, så 
kunne det være en god måde at promovere det band og lægge det ud på sådan en side. Men 
ellers, så ved jeg det ikke. 
D: Sådan noget med at promovere, det synes jeg er okey. 
I: Det var dejligt kort, tak….. 
P: Jeg ville i hvert fald heller aldrig lave sådan noget dating. Alt det der dating­noget, det er 
ikke noget, men i det hele taget tror jeg ikke, jeg ville lægge noget personligt af mig ud på 
nettet, om det var på skrift eller video, eller hvad det var, med mindre man kan noget 
oversejt. Det kunne jeg godt finde på. 
P: Øhm…jamen….jeg har boet i et andet land og har familie og venner rundt omkring og på 
den måde kunne jeg godt finde på at bruge det og lægge noget op på en eller anden måde, 
der viser, hvordan jeg har det derhjemme, og også det der med dating. Jeg synes det er okey 
at andre bruger det, men jeg tror ikke, jeg vil kunne tage mig selv seriøst. 
P: Men vi accepterer ligesom at skrive en profil. Det tager vi seriøst.
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P: …nej, det tager jeg ikke seriøst…. 
P:…men er det ikke okey, at skrive en lille annonce. 
Flere: Næ…… 
P: Det er da ikke fordi, det ikke er okey. Jeg siger bare, at jeg respekterer, at folk ikke har lyst 
til at gøre det, og så må de simpelt hen selv om det, men jeg ville bare ikke selv gøre det. Men 
jeg ville bare ikke selv stå at sige: ”hey, jeg leder efter en fyr foran et kamera”…. 
P: ….fordi det er pinlig?...... 
P: Nej, det ved jeg ikke…. 
D: ….Det er også falsk….. 
P: ….så ville jeg meget hellere have en samtale…. 
P: Hvis jeg nu sidder som 50­årig, og er enlig, og nu vil jeg gerne have en at dele mit liv med. 
Okey, så kan det godt være, jeg fornedrer mig selv ved at skrive en dating­annonce, men 
ellers har jeg ingen planer om at være så desperat. 
P: Så du synes det er desperat at skrive en video, men ikke desperat at skrive? 
P: Jo, det er desperat. 
P: Det lyder bare mere desperat i jeres øjne at skrive…. 
P: …nej……De synes jeg også det er, for video er meget personligt…. 
P: Teksten er okey… 
P: …Nej, jeg synes både tekst og video er desperat……. 
P: Så I har helt seriøst aldrig lagt sådan noget ud. Det forstår jeg slet ikke. Det passer jo ikke. 
I: (Griner) 
P: Hvad så med dem, der lægger en masse billeder ind på DKBN – er det ikke bare desperat at 
gøre? 
D: Ved du hvad, jeg søger altså…det er også folk, der har kærester, der gør det. 
P: Nej, men altså…det behøver ikke bare at være på dating, det kunne også være, hvis man 
havde nogle venner eller et eller andet…man behøver ikke sige ”jeg søger en mand, og han 
skal være én et eller andet høj og have brune øjne” og sådan noget. 
D: Sussi, jeg synes det er helt okey det med, at man lægger film ud, men hvis du er helt ærlig 
ikke også, men hvor mange, der bare søger venner, lægger en film ud af sig selv og siger ”hej, 
jeg er 21 år, jeg søger bare en dejlig ven, jeg kan se film med og gå true med”. Jeg mener, 
det er da meget mere nørdet at gøre sådan noget. Jeg synes bare, det er okey, at folk gør det. 
I: Nu vil jeg have lov til at skære igennem, fordi vi skal lige nå det sidste. Jeg giver jer nu to 
stykker papir (to papir­mock­ups udleveres) og jeg vil bare spørge jer: Hvad er det her for
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noget? Hvis vi nu tager udgangspunkt i det her stykke papir (debat­papiret) er der nogen, der 
kan fortælle, hvad det her er. Det er noget, vi selv har designet. 
P: Det ligner da en debatside, hvor man kan optage på video og lægge det op. 
D: Det er sådan en side, hvor man lægger sit eget indlæg ud. Man kan lave sin egen overskrift 
ser det ud som om for at måske markere, hvad det handler om. Det kan man så også skrive i 
beskrivelsen. Det er jo bare det, i stedet for at skrive, så gør man det på video, og den der 
personlighedsfølelse, hvor man virkelig står ved sine holdninger her, den kommer til sin ret. 
D: Det er det samme som Patrick siger, og så kan man sige, hvad for en stemning, man er i. 
Der er sådan en lille leder, der siger, hvad det handler om, og så kan man ellers bare trykke 
play og så kan man lave en respons til det. 
P: Jeg synes, det er vildt fedt. Jeg vil langt heller klikke på det her billede og så høre en eller 
anden sige noget og se personen i øjnene end jeg gider læse noget. Det tænder mig langt 
mere end det rent tekstlige. 
I: Ligner det noget, I kender på nettet, eller ligner det bare noget nyt? 
P: Jeg har aldrig nogen sinde været inde på en debatside, men jeg vil da tro, der er nogen, der 
har lavet det, men det ligner da alle de der videosteder, hvor der ligger små indlæg. 
I: Hvad kan man gøre her. Kan man gøre noget selv? 
P: Ja, man kan lægge sit eget indlæg ind, ligesom når man skriver en blog. 
D: Man kan komme med sin mening på en anden måde end bare at skrive. Der er da masser 
af sådan nogle steder, hvor at man bare skriver sådan noget. Og så er der en der skriver 
tilbage til det, og på den måde har man en samtale over flere dage, og så er det nye her bare 
at man siger det på en video. 
P: Du spurgte om, hvad man selv kunne gøre? Man kan jo bedømme, hvad folk siger. Det 
synes jeg er meget sjovt. 
D: Det at man kan stemme, det går jo også ind og stempler folk, fordi det har jo i sidste ende 
også noget med holdninger at gøre. Folk, der har en ekstremistisk holdning, eller en holdning, 
der generelt ikke er delt af andre, de får måske ikke så mange stjerner. Jeg synes altid, det 
har været et dumt system, det der med at rangere folk på sådanne fora. Det gør, at der er 
nogen, det tror, de er bedrevidende for det første og så nogle, der tror, de bare skal 
underordne sig de andre og tror, at alt hvad de siger, det er godt. 
D: Med hensyn til det at stemme på folk, så kunne man jo også godt forestille sig, det kunne 
jo godt gå lidt ud over holdningen, så stemte folk måske på, hvis han havde et eller andet 
element i sin video, som folk godt kunne lide, eller ikke kunne lide, hvis han nu rappede den 
eller et eller andet, så ville folk måske give den lidt flere stjerner og så bare se bort fra 
budskabet. 
I: Er der flere holdninger på, om det er godt eller skidt? 
P: Jeg synes, det er udmærket, men min oplevelse med rating er, at det passer ret godt. Det 
er tit sådan, at de dårlige får ikke ret god rating, men de gode, de får god rating. Og så er det 
en meget god måde sådan hurtigt at danne sig et overblik.
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D: Jeg ser det ikke som en positiv ting. Jeg tror nemt, at man kan bevæge sig væk fra emnet, 
og hvis der så er en person, der har sagt noget, du ikke kan stå inde for, eller noget du ikke er 
enig med…jeg tror hurtigt, at folk vil rotte sig sammen og begynde at svine personen direkte 
til, for det er altså lidt nemmere, når du sidder i hver sin ende af landet, eller i verden for den 
sags skyld, og så sikke over en skærm og svine én til. Og lige pludselig kan der blive rigtig 
mange, der sviner en til, og det er ikke særlig sjovt. Og lige pludselig har du hundrede videoer 
rettet til dig selv, hvor du bare får lort i hovedet. 
P: Jeg synes ikke, det er en særlig god ting. Også fordi, at jeg også vil tro, at hvis der var en 
eller anden, der kom med sin holdning, og en fyr eller pige der bare så rigtig godt ud, så ville 
folk måske bruge det ratingsystem på en anden måde eller hvis der sidder en eller anden 
kraftig pige og har nogle rigtig gode holdninger…der er jo nogle folk, der tænker…”sådan som 
hun ser ud, så kan man ikke stemme på hende”…så jeg ville nok heller ikke synes, det var 
positivt også fordi der er nogle, der gør det her med hjertet og så få stemt sin holdning ned, 
det er nok ikke så rart. 
D: Jeg synes også, det er u­relevant. Jeg mener ikke rigtig, man kan vurdere en holdning, og 
jeg går ud fra, at det er det, det skal. Det er det, vurderingen skal gå ud fra. Jeg forstår ikke 
helt, hvordan det hænger sammen med at stemme på en video. Man siger jo sin holdning. Og 
så kan folk jo synes om den og svare på den på den ene eller den anden måde. 
I: Absolut sidste spørgsmål skal være; hvis i mødte den her side på nettet med video, tror I, I 
ville kunne finde på at bruge sådan noget med, at I – i en eller anden debat – at lægge jeres 
kommentar på via webcam? 
P: Ja, det kunne jeg godt finde på. Et andet emne måske, men helt sikkert. Det ville jeg gerne. 
P: Jeg ville hellere skrive end jeg ville bruge video. Jeg ville ikke sidde og tale ind i kameraet. 
Igen fordi jeg ville have svært ved at tage det seriøst. 
P: Jeg tror i virkeligheden, at hvis jeg nu, altså nu er det noget helt nyt for mig..jeg er slet 
ikke vant til det…men hvis det nu var noget, jeg var vant til…så tror jeg godt, jeg kunne… 
D: Jeg vil nok foretrække at skrive et indlæg…..men jeg kan da ikke afvise, at jeg godt kunne 
prøve det her, for det virker som en meget sjov ide at oploade selv på den her måde, men jeg 
tror ikke, jeg vil være tilhænger af at gøre det fast. Jeg ville foretrække at gøre det på skrift. 
D: Jeg synes også ideen med det her videokamera er god, fordi at…øhhm….så risikerer man 
ikke at man bare kommer ind på en eller anden side..og så synes man det er i orden at 
komme med en eller anden åndssvag countback og så bliver det sådan ret useriøst. Her bliver 
man nødt til at sætte sig lidt mere ind i det og ligesom mene, det man siger. Så jeg tror, 
debatterne bliver mere seriøse. Men det er ikke noget, jeg sådan selv ville…men en meget god 
idé. 
P: En ting, som også er problem med tekst, er at det svært at læse stemningen, og det er 
svært at læse ironi, så her er man i hvert fald ikke i tvivl om, at de ting som personen siger, 
de bliver forstået. 
I: Så siger vi tusinde tak.
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Kommunikationsundersøgelse af blogdiskussion via webcam 
Blå farve = Tekniske bemærkninger/observationer 
Grøn= Observation 
Gul farve = Tidskode Bilag 2  Transskription af 
webcamdiskussion  
Observationerne stammer fra webcambidrag i blogdiskussion 
fra d. 28.3. til d. 31.3.2007. 
http://www.tupe.dk/camon.html 
Pink farve = 
Indlæg 
Navn 
(varighed) 
Dato 
(klokkeslæt)  Transskription 
Deltagernes kondenserede 
pointer 
Titel: (Red: hovedblogindlæg) 
(Kigger lige i kameraet under hele optagelsen, Virker medievant og naturlig i hendes præsentation.) 
Hej, Jeg hedder Nicole. Jeg er 18 år gammel, og jeg går på Stenløse Gymnasium. 
I min fritid synger jeg rigtigt meget, og jeg interesserer mig for både sang og sport og sprog. Min største drøm, det 
ville være at blive sanger, og gøre det til min levevej, men ellers vil jeg studere kommunikation på Roskilde 
Universitetscenter. 
Men for at kunne blive sanger, kræver det en masse PR, og vores bedste mulighed i dag ­ det er nettet. Så jeg har 
en hjemmeside, hvor jeg reklamerer for mig selv – rent professionelt ­ sådan at jeg kan få nogle spillejobs 
(00:35) 
Jeg har ikke noget imod at være en offentlig person, fordi hvis man ikke er det, hvad er man så? Så tør man nemlig 
ikke stå ved sig selv og sine meninger. Og hvis man sætter ansigt på sine holdninger, så virker det meget mere 
troværdigt. 
Selvfølgelig har jeg nogle personlige grænser, for hvad man kan sige, men vi er mere tolerante i dag, så vi kan tillade 
os alt i min verden. Der er kun personlige grænser. 
(1:00) (Sætter sit hår. Skyder brystet frem og læner sig frem) 
Man kan reklamere for sig selv på DKBN (red: www.dkbn.dk er et diskoteks­site med brugerskabte billeder og 
profiler) og datingsider, men man kan jo også lave en videosekvens af en jobsamtale og vedlægge i sit CV på nettet. 
Det vil jeg være stor tilhænger af, fordi det er et meget bedre virkemiddel end bare tekst og billede. 
(1:16) 
Jeg er villig til at reklamere meget for mig selv, for ellers kommer vi ikke frem i livet.  Hvis jeg for eksempel mangler 
en kæreste, så vil jeg gerne lave et videoklip, hvor jeg ligesom ku’ reklamere for mig selv. Jeg ville også godt have 
videoklip på min hjemmeside, der viste mig synge, så man ikke bare kunne høre og se mig, men også opleve mig 
optræde og performe. 
(1:40) 
Men jeg vil gerne vide, hvad I synes om mine grænser, og jeg vil rigtigt gerne have jeres grænser at vide. 
(1:47) 
1  Nicole 
(Varig: 1:47) 
28.3.2007 
(uploadet 
tidlig 
morgen) 
Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Nicole 
Nicole: Indlæg 1 
1.1 
Sanger, PR, og vores bedste 
mulighed i dag ­ det er nettet. 
1.2. 
Offentlig person 
1.3 
Sætter ansigt på sine holdninger 
1.4 
Video til CV og jobsamtale 
1.5 
Find kæreste med videoklip 
1.6 
Men jeg vil gerne vide, hvad I synes 
om mine grænser, og jeg vil rigtigt 
gerne have jeres grænser at vide.
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Hvor går din grænse? 
(Kigger på skærmen, og ikke i kameraet) 
Hej, Jeg hedder Anne. Jeg går på Lyngby Handelsskole, og jeg er 20 år gammel. 
Jeg synes, at det er fint nok, at man bruger videooptagelser til at lægger dem ud på nettet, hvis man gerne vil være 
sanger eller skuespiller eller noget lignende. Hvis det ens store drøm, så synes jeg, at man skal gøre alt hvad man 
kan for at nå det. Og hvis det betyder, at man skal optage nogle film af sig selv, hvor man viser hvad man kan – for at 
lægge dem ud på nettet ­ så er det helt i orden. Det ville jeg også selv gøre. 
(0:30) 
Men øh... (leder efter ordene og kigger op i loftet for at finde tråden igen) Jeg synes også, at det kunne være smart at 
bruge videooptagelser til at sende til ansøgninger, hvor man fortæller lidt om sig selv, fordi så kan man få et bedre 
indtryk af hvem man er. 
(0:45) 
Det visuelle siger også noget, øhm... (virker lidt nervøs: synker og blinker for at ikke at tabe tråden), og det er lidt 
nemmere at danne sig et indtryk fra visuelle billeder, end fra skrift. Så det synes jeg kunne være en rigtig god ide. 
(0:58) 
Til gengæld så er jeg ikke så stor tilhænger af, at man bruger videooptagelser til at finde kærester og sån... dating og 
sådan noget. Der går min grænse. Jeg er mere til øhh.. ja, at mødes personligt, og finde ud af det den vej. Men 
øhm... 
Hvor går din grænse for at finde en kæreste? 
2  Anne 
(Varig: 1:20) 
28.03.2007 
(Kl. 14:11) 
Spørgeskema: 
Tidspunkt for besvarelse: 28­03­2007 15:18 
Navn: Anne 
Navn på indlæg: hvor går din grænse? 
Hvornår: onsdag 15.10 
Optagelse: Værelse 
Forberedelse: 5­15 min 
Hvad forberedte du: Så startindlæg og Justerede webcam for pænere billede 
Andet: Optog mig selv et par gange for at vænne mig til at se sig selv på web­cam 
Er du tilfreds med dit indlæg: Tilfreds 
Kommentar: det er svært at udtrykke alle sine tanker... når man skal snakke om et emne, er det vigtigt at man finder 
ud af hvad man siger, og så synes min optagelse var lidt usammenhængende. 
Hvor mange gange tog du optagelsen om: 5­10 
Fik du sagt det du vil le: Nej 
Hvad vil du gøre anderledes: Øve mig inden, Se de andres videoer, Finpudse argumenter 
Hvad var godt ved at bruge video?: Det er sjovere, Man kan se folk 
Hvad var dårligt ved brugen af video?: Det er mere forpligtende 
Hvad synes du om diskussionen:  ok 
Kommentar til brug af video til  debat: det er en spændende måde at diskutere på. man kan høre hinandens 
toneleje, som også har stor betydning når man udtrykker sig 
Anne: Indlæg 2 
2.1 
sanger eller skuespiller 
2.2 
Helt i orden at andre gør hvad de 
vil. 
2.3 
bruge videooptagelser til at sende til 
ansøgninger 
2.4 
Det er nemmere at danne sig et 
indtryk fra visuelle billeder 
2.5 
Negativ overfor videooptagelser til 
at finde kærester 
2.6 
Jeg er til at mødes personligt, 
2.7 
Hvor går din grænse for at finde en 
kæreste?
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Bedre helhedsindtryk 
(Meget dårlig lyd med en underliggende brummetone, der gør at seeren indimellem skal gøre sig umage, for at fange 
alle ordene hos Sofie) 
(kigger hverken på skærm eller i kamera, men rundt i lokalet) 
Hej, Jeg hedder Sofie. Jeg er 17 år og går på Himmelev Gymnasium i Roskilde. 
(Tungt åndedrag) 
Jeg synes, at det er helt fint, hvis man vedlægger et videoklip ­ eller sådan noget i den stil ­ til en jobansøgning. Eller 
hvis man har en drøm om at blive skuespiller eller sangerinde, og det ligesom gør noget for en, altså PR som man 
sender ud ­ så synes jeg at det er fint, at man lægger det ind på nettet, hvis man har lyst til det. 
(0:30) 
Men som (...) har jeg ikke selv lyst til at lægge noget ind af mig selv, fordi jeg nok på et eller plan vil jeg føle mig lidt 
udstillet. Selvfølgelig vil jeg selv ha’ valgt at lægge det ind, men men jeg tror bare, at jeg ville ha’ det lidt mærkeligt 
med at folk kunne gå ind og kigge på mig og se på det jeg havde sagt. 
(0:47) 
I et diskussionsforum som det her ­ der øh ­ der ved jeg ikke om det er helt det samme, fordi at øh… (pause) det her 
det er mere på forsøgsplan. 
(1:00) 
Men, det der med kærester, så synes jeg at øh… Nej, det vil jeg heller ikke. Jeg synes, at det bliver ligesom lidt for 
mærkeligt, eller lidt for fjernt på en eller anden måde, at man skal lægge noget ind om sig selv, og så kan 
modtageren se på det, og vurdere hvor vidt han/hun er interesseret og så videre. 
Så synes jeg hurtigt at det bliver for underligt – for akavet – når man så møder hinanden for første gang, så kender 
man allerede godt hinanden. 
Der er en hel del man misser ved at gøre sådan. Så derfor synes jeg egentlig at der vil jeg egentlig hellere selv ud og 
møde nogle mennesker på gymnasiet eller til fester eller en sportsklub eller sådan noget – eller hvad fanden ved jeg 
– gennem venner. Fordi jeg også tror, at man hurtigt vil kunne give et falsk indtryk af hvem man er – inde på nettet. 
Jeg tror hurtigt at man vil kunne udstille sig selv som en anden en den man egentligt er. Og derfor vil der sikker være 
mange der vil udstille sig selv som en anden person end den de egentlig er. Derfor vil man måske hurtigt kunne fare 
vild i alle de der forskellige brugere og forskellige videoklip og hvor vidt de er sande eller falske. Derfor tror jeg måske 
at det er lidt en farlig vej (…) man kan hurtigt udlevere sig som en anden end den man egentlig er 
(2:18) 
Men men jeg synes igen, at hvis nu folk har det fint nok med at der ligger noget af dem og de har selv valgt at lægge 
det ind på nettet, så synes jeg helt sikkert at de skal have lov til at lægge det ind på nettet. Det skal ikke være det der 
skal stoppe dem. Man ku jo også selv vælge om man har lyst til at gå ind og kigge på det eller ej. Og jeg tror helt 
sikker at video kan være med til at give et bedre helhedsindtryk til fx jobannoncer eller nå man (…) og jeg tror helt 
sikkert at det er et effektfuldt virkemiddel. Men jeg tror ikke at det er noget, som jeg selv vil gøre endnu i hvert fald. 
Synes I også at video giver et bedre helhedsindtryk eller kan det også være falsk? 
3  Sofie 
(Varig: 3:03) 
28.03.2007 
(Kl. 15:00) 
Spørgeskema: 
Tidspunkt for besvarelse: 28­03­2007 22:36 
Navn: Sofie Lindkvist 
Navn på indlæg: Bedre helhedsintryk? 
Hvornår: 28.03, kl.16 
Optagelse: Værelse 
Forberedelse: 5­15 min 
Hvad forberedte du: Så de andre indlæg, Så startindlæg, Øvede mit indlæg 
Er du tilfreds med dit indlæg: Tilfreds 
Kommentar: Jeg er tilfreds med mit indlæg, da jeg synes mine synspunkter kommer fint igennem. Men det bliver 
Sofie: Indlæg 3 
3.1 
Fint med videoklip til en 
jobansøgning. 
3.2 
skuespiller eller sangerinde, PR. 
3.3 
Jeg har ikke selv lyst , fordi jeg føler 
mig udstillet. 
3.4 
Kæreste, det vil jeg heller ikke. 
3.5 
Jeg vil ud og møde mennesker (i 
virkeligheden) 
3.6 
Man kan give et falsk indtryk af 
hvem man er (på video) 
3.7 
Andre skal have lov til at lægge 
video på nettet af dem selv. 
3.8. 
Video kan give et bedre 
helhedsindtryk til jobannoncer. 
3.9 
Giver video et bedre helhedsindtryk 
eller kan det være falsk?
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hurtigt lidt rodet og kan være lidt "besværligt" at lave indlæggene uden nedskrevne notater. 
Hvor mange gange tog du optagelsen om: 3 
Fik du sagt det du vil le: Ja 
Hvad vil du gøre anderledes: Lave stikord, Finpudse argumenter 
Hvad var godt ved at bruge video?: Det er sjovere,  Man kan se folk, Det er nemt, Det går hurtigere end at skulle 
skrive et indlæg, som skal korrigeres osv. 
Andet: Det bliver hurtigt lidt forvirrende og man kan ikke huske hvad man har sagt og ikke har sagt 
Hvad synes du om diskussionen:  ok 
Kommentar til brug af video til  debat: 0 
4  Malene 
(Varig: 2:59) 
28.03.2007 
(Kl. 18:33) 
100%dig 
(kigger naturligt i kameraet og også lidt rundt i lokalet) 
Hej, Jeg hedder Malene, og jeg er 18 år, og jeg kommer fra Roskilde. Jeg går på Roskilde Gymnasium. 
Jeg har set de her tre indlæg, og så har jeg tænkt lidt over dem. Og jeg vil starte med sådan lige at snakke lidt om… 
eller svare på Nicoles indlæg, fordi jeg blev sådan.. eller jeg kom meget til at tænke over, hvad jeg mente om det, 
fordi at jeg synes det er meget i orden professionelt, synes jeg at det er helt i orden sådan noget med 
videosekvenser. For eksempel med Nicoles job som sanger, så synes jeg det er i orden, fordi at når det er 
professionelt så er man på, og man er også meget på, når man ved at man sidder og bliver optaget. ­ Og når man 
ved at man sidder og optager noget som nogle andre skal se bagefter – og bedømme bagefter – vil man vel altid 
gøre... 
(0:50) 
Derfor synes jeg også, at det der med jobsamtaler ­ det er en rigtig god ide, fordi man er meget på til en jobsamtale. 
– Det er man også når man sidder her op optager, og bliver optaget. 
(1:00) 
Derimod synes jeg ikke det er helt lige så fedt ­sådan privat, ­ fordi man er lidt for meget på, når man bliver optaget. 
Jeg er jo godt klar over at jeg sidder og bliver optaget, og der er nogle andre der skal se det og tænke over de ting 
jeg siger, så derfor bliver man automatisk lidt anderledes, tror jeg. Og derfor ville jeg heller aldrig søge en ny kæreste 
ved at sende en videosekvens ind, og jeg ville heller aldrig selv prøve at finde en kæreste over internettet, og slet 
ikke ved at nogen sendte videoer ind. Jeg har ingen profiler på så noget som DKBN eller MySpace, eller ARTO eller 
netdating. 
(1:40) 
Jeg har engang haft én på ARTO, da jeg var lidt mindre. Og faktisk også dengang synes jeg, at det var lidt 
mærkeligt, men jeg synes faktisk også at det var lidt sjovt, at lægge billeder ind til de mennesker, som jeg kendte. Og 
jeg sad heller ikke og tjekkede andres profiler ud, som jeg ikke kendte, og kiggede på billeder at mærkelige 
mennesker, for jeg synes at det er mærkeligt, og jeg ved ikke hvem de er og… 
(1:58) 
Hvis man begynder at snakke med en over internettet ­ og man sender små videosekvenser ­ og man så mødes, så 
tror jeg man er helt anderledes, når man møder hinanden end man er på den videosekvens. Derfor synes jeg ikke at 
det privat er en specielt god ide, fordi jeg tror ikke, at det er 100% en selv, der er på i en sådan videosekvens. Man 
kan jo redigere i det, og lave om på det, og optage det igen og sådan noget. 
(2:20) 
Derfor bryder jeg mig heller ikke specielt meget om at blive optaget, fordi jeg selv kan sidde og se på mig selv 
bagefter, og tænke på de ting som jeg har gjort galt. Jeg har derimod ikke noget i mod at snakke for en hel masse 
folk eller en stor forsamling, fordi at …, der er man ligesom i det, og der står man så, og kan ikke se sig selv bagefter, 
og stå og tænke over alle de fejl, som man lavede på samme måde, som man gør, når man ser en video. 
(2:43) 
Så derfor vil jeg spørge jer, hvad I mener om… man er helt sig selv på en video, eller om man er lidt mere på og lidt 
mere øvet – eller lidt mere sådan smart og har øvet sig lidt mere på hvad man skal sige inden man lægger det ind? 
Malene: Indlæg:4 
4.1 
Video er i orden professionelt. Fx 
sanger. 
4.2 
God ide til jobsamtaler. 
10.3 
Video er ikke fedt ­ sådan privat. 
4.4 
Når jeg bliver optaget, så bliver man 
automatisk lidt anderledes. 
4.5 
Jeg vil aldrig søge en ny kæreste 
via video. 
4.6 
Jeg har engang haft en (profil) på 
ARTO, og det var mærkeligt. 
4.7 
Man er ikke 100% sig selv på 
videomøder end i virkeligheden. 
4.8 
Man kan redigere i en video 
4.9 
Jeg bryder jeg mig ikke om at blive 
optaget, fordi jeg kan se ting som 
jeg har gjort galt. 
4.10 
er helt sig selv på en video, eller er 
man lidt mere på og lidt mere øvet?
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Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Malene 
Navn på indlæg: 100%dig 
Præsentation 
(Store lydproblemer pga. dårlig trådløs netværksforbindelse) 
… (00:10)super fed ting, hvis man skulle lave en jobannonce, og man så kunne sende et videoklip til det job man nu 
ville have, sådan så (0:19)…..(0:21) få et indtryk af hvem man var, og det hun snakker om med det visuelle (0:26) … 
(0:34) måske at det vil være en dårlig ting eller  ­ Jeg er i hvert fald modstander af at man laver ­ på en datingside for 
eksempel ­ sætter en vid…(0:44) … (0:48) for mig selv godt lide, at man får den nærkontakt, hvor når man mødes – 
for eksempel ­ når jeg  en pige (0:57) … (1:10) og så synes jeg også at det kunne være fedt (1:13) … (1:17) bands 
der reklamerer for sig selv , og lægger deres (1:20) … (1:24) fordi det er let at komme til, og det er hurtigt, og man får 
meget PR, og det er gratis. 
Øhm så vil jeg bare spørge jer om, hvor I synes grænsen går med, hvor langt man kan gå med sådan en video, hvis 
man er på en datingside – hvor langt kan man gå altså Hvor går grænsen for hvad man gør, siger og handler? 
5  Joel 
(Varig: 1:54) 
28.03.2007 
(Kl. 18:34) 
Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Joel 
Navn på indlæg: Præsentation 
Joel: Indlæg 5 
5.1 
Super fed ting, til jobannonce. 
5.2 
Få indtryk af hvem man er med det 
visuelle.. 
5.3 
Modstander af (video) ­ på en 
datingside 
5.4 
(Jeg kan) godt lide, at man får den 
nærkontakt, når man mødes. 
5.5 
Godt til bands der reklamerer for sig 
selv: Let, hurtigt og gratis. 
5.6 
Hvor langt man kan gå med en 
video på en datingside? 
Svar til Malene 
(Store lydproblemer pga. dårlig trådløs netværksforbindelse) 
… (00:11) så tænker jeg måske over hvad jeg selv… så bliver det jo sendt så hurtigt, at … så kommer det jo bare 
ligesom jeg snakker …(0:32) holdninger, så tænker jeg selvfølgelig over hvad jeg siger. Som du sagde før ­ og det vil 
jeg helt sikkert give dig ret i ­ at (0:38) … (0:40) du sidder og siger, at du tænker over de fejl du har lavet. Jeg tænker 
ikke så meget over de fejl, fordi jeg snakker bare. Jeg synes bare at det er noget der kommer rent spontant, øhm 
hvis du kan forstå hvad jeg mener? Så jeg synes jeg er mig selv 100%, men jeg vil også g…(0:58) 
6  Joel 
(Varig: 1:00) 
28.03.2007 
(Kl.  18:42) 
Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Joel 
Navn på indlæg: Svar til Malene 
Joel: Indlæg 6 
6.1 
(Til Malene) 
Du tænker over de fejl du har lavet. 
Jeg synes jeg er mig selv 100%, 
7  Joel 
(Varig: 00:47) 
28.03.2007 
(Kl. 18:48) 
Er der forskel på når man snakker uden kropssprog eller med? 
(Store lydproblemer pga. dårlig trådløs netværksforbindelse) 
Hej igen, 
Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvordan I opfatter det når jeg bare (taler) eller når jeg ligesom har mine 
hænder med, for at vise hvad jeg snakker om? 
Nu kan jeg ikke vise det så godt på kameraet, men hvordan synes I at det fungerer (…) her, når man kun får ansigtet 
med og man får ikke så meget (…) snakker ind i kameraet. Hvad synes I om det? 
Joel: Indlæg 7 
7.1 
Jeg kunne godt tænke mig at 
spørge jer, hvordan I opfatter det 
når jeg bare (taler) eller når jeg 
ligesom har mine hænder med, for 
at vise hvad jeg snakker om?
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Vil I gerne kunne have mulighed for at kunne se dig selv, altså at modtageren kunne se dig og dine hænder og dine 
arme eller (0:41) … (0:44) 
Hvad synes I om det? 
Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Joel 
Navn på indlæg: Er der forskel på når man snakker uden kropssprog eller med? 
svar til  Malene 
Lyden forsvinder efter første sætning. Lasse løser problemet ved at skrive i kommentarfeltet. 
Jeg hedder Lasse og jeg går på Borupgård Amtsgymnasium i Ballerup (krash og stilhed)… 
Lasse skriver i stedet: 
Ok, nu ved jeg ikke om det kun er på min computer lyden er elendig men hvis det ikke er tilfældet, så prøvede jeg at 
svare på dit spørgsmål malene. 
et billede siger mere end 1000 ord, og det kan da godt være at man måske ikke lige er, hvem man plejer at være når 
man stiller swig foran et kamera. 
men ikke desto mindre er der meget nemmere at læse folk gennem billeder end bare plan tekst. 
Nu nævnte du lige arto som et eksempel. Arto er jo et sted hvor lidt yngre teenagere mødes. det bringer et emne 
som børnelokkere på banen og er det ikke smartere man ved hvem der sidder i den anden ene? gør et kamera ikke 
sikkerheden for internet­ chat større? 
Lasse 
8  Lasse 
(Varig: 1:09) 
29.03.2007 
(Kl. 10:24) 
Spørgeskema: 
Tidspunkt for besvarelse: 29­03­2007 11:31 
Navn: Lasse Faber Børgesen 
Navn på indlæg: svar til malene 
Hvornår: 11:27 29. marts 
Optagelse: Værelse 
Forberedelse: Ingen 
Er du tilfreds med dit indlæg: Tilfreds 
Kommentar: "tror ikke lyden virkede superb så jeg blev nødt til at skrive en lang smøre ved siden af hvad edt 
handlede om. men mit ansigt er da med!" 
Hvor mange gange tog du optagelsen om: 0 
Fik du sagt det du vil le: Ja 
Hvad vil du gøre anderledes: Jeg vil ikke gøre noget anderledes 
Hvad var godt ved at bruge video? Det gør det nemmere, Det er mere forpligtende, Man kan se folk 
Hvad synes du om diskussionen:  ok 
Kommentar til brug af video til  debat: 
Lasse: Indlæg 8 
(Til Malene) 
8.1 
Et billede siger mere end 1000 ord. 
8.2 
Man er anderledes foran et kamera. 
8.3 
Det er nemmere at læse folk 
gennem billeder end på tekst. 
8.4 
Arto og børnelokkere. 
8.5 
Et kamera gør sikkerheden for 
internet­ chat større
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Find din egen grænse… 
Lyden forsvinder midt i optagelsen, og erstattes af brum 
(Kristoffer virker meget nervøs over optagelsen) 
Dav, Hedder Kristoffer, og jeg går på Gladsaxe Gymnasium, og jeg er 19 år. 
Det det med hvor meget man kan lægge sig selv ud på nettet.. og lægge sig selv ud på nettet, kan man sige. Det 
synes jeg er helt op til den enkelte, fordi det er et supergodt medie at komme frem i, hvis man gerne – for eksempel – 
vil være sanger ligesom Nicole var…eller er.. og sådan noget  og øh..(synker og tager sig sammen) (00:28) Og det 
synes jeg er en god ide. 
(00:30) 
Men det er selvfølgelig helt op til den enkelte hvor meget man har lyst til at udstille sig. Altså, en video det er måske 
efterhånden rimeligt meget udstilling, for det er alligevel rimeligt tæt på hvad en virkelig person… ellers kan jo bare 
skrive noget på nettet, eller man kan lægge nogle lydfiler ud – eller nogle billeder. 
(00:50) 
Det der med om , ja netop – hvor godt at det fungerer med webcam, altså i forhold til…altså i …altså hvor..hvor 
(taber tråden og kniber øjnene sammen)… (mikrofonsignalet forsvinder og erstattes af støj) (00:59) 
(Kristoffer forsætter optagelsen i endnu 20 sekunder, og han ser ud til at have kontrol over sig selv) 
9  Kristoffer 
(Varig: 1:20) 
29.03.2007 
(Kl. 11:30) 
Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Kristoffer 
Navn på indlæg: Find din egen grænse… 
Kristoffer: Indlæg 9 
9.2 
Supergodt medie ,hvis man vil være 
sanger ligesom Nicole 
9.3 
Men det er helt op til den enkelte, 
hvor meget man har lyst til at 
udstille sig. 
9.4 
En video udstiller meget. Tæt på (..) 
en virkelig person 
10  Sofie 
(Varig: 4:26) 
29.03.2007 
(Kl. 12:21)  Hvorfor er chatsider så populære? 
Hej, Nu har jeg kigget lidt på jeres videoklip, og jeg har tænkt lidt over de forskellige ting, som I har sagt. 
Også har jeg tænkt mig at svare på det der med sikkerheden. Fordi jeg tror ikke at hvis man lage videoklip ind på 
nettet, at det ville kunne gøre et synligt fremskridt indenfor sikkerheden. (00:21) Fordi at jeg tror lige så godt at 
børnelokkere og pædofile, at de vil kunne manipulere med videoklip, som de vil kunne manipulere med et billede 
eller en tekst. 
(00:29) 
Selvfølgelig vil nogle af dem, der udgiver sig for at være andre personer, end dem de er  ­ kun for sjov – de  vil blive 
sorteret fra, da det er mere kompliceret at manipulere med et videokamera, end det er at manipulere med en tekst 
eller et billede. Men jeg tror alligevel, at sådan nogle pædofile som går ind fordi de mener det alvorligt. De vil alligevel 
kunne finde ud af at manipulere med de her videoklip på en eller anden måde. 
De kunne filme andre personer, eller filme et billede eller et eller andet. Derfor tror jeg ikke at det vil føre til et synligt 
sikkerhedsmæssigt fremskridt. 
(1:02) 
Men til gengæld så tror jeg, at det kunne gøre f.eks. en chat på ARTO eller datingsider osv. meget mere levende, 
hvis man lagde videobilleder eller videoklip ind af sig selv. Også fordi man ville få sådan lidt mere kropssprog med 
måske – lidt mere udstråling og sådan nogle ting. 
(1.21) 
Men jeg tror at en god måde at sikre sådanne nogle sider for at det ikke vil blive sexvideoer eller pædofile, der lagde 
ting ind – det kunne være at Administrationen, dem som ligesom administrerer chat­rummene  ­de ville overvåge de 
her videoklip, så de gennemså dem inden de blev lagt ind på nettet. Fordi allerede i dag eksisterer der sådan nogle 
sikre chat­rum, hvor alle brugere bliver tjekket og alle ting der bliver skrevet bliver tjekket inden det kommer ind på 
selve siderne. Og det tror jeg er en enorm god ide, fordi ellers tror jeg hurtigt at det vil kunne munde ud i sådan nogle 
Sofie: Indlæg 10 
10.1 
Sikkerhed. Tror ikke at videoklip er 
et synligt fremskridt for sikkerhed. 
10.2 
Børnelokkere og pædofile, at kan 
manipulere med videoklip 
10.3 
Nogen udgiver sig for at være andre 
personer, end dem de er  ­ kun for 
sjov 
10.4 
En chat på ARTO eller datingsider 
osv. meget mere levende med 
videoklip. 
10.5 
Mere kropssprog og mere udstråling 
10.6 
Administratorer skal sikre chat mod
24 
sexvideoer. 
(1:54) 
Fordi man kan bare se, hvis man går ind på ARTO i dag eller DKBN eller datingsider, at der er mange unge piger og 
unge drenge, som lægger enormt vulgære billeder ind af sig selv – Bryster eller mavemuskler eller hvad ved jeg, 
øhm og det tror jeg at man vil kunne undgå, hvis man nu satte sådan en administrator til at gennemgå det hele. 
(2:19) 
Men jeg tror også at grunden til at folk lægger de her billeder ind – sådan nogle vulgære billeder – det er at der er så 
brugere som har – så mange mennesker der er brugere på ARTO og DKBN, at man bliver nødt til at gøre noget lidt 
mere ekstremt ­ gøre noget ekstra ­ for at fange folks opmærksomhed. Når det så er på nettet, så tror jeg, at der kan 
man tillade sig at være lidt frækkere og lidt mere provokerende, end man måske kan tillade sig at være i hverdagen. 
Jeg tror også, at der er mange f.eks. generte folk, som har brugere på ARTO og DKBN, og de der føler at de her et 
helt andet liv end det som de har til dagligt, fordi de til dagligt er generte og de tør måske ikke sige så meget. Men 
inde på nettet, der er det måske lidt lettere at skrive noget lidt mere provokerende, og komme med nogle lidt 
frækkere udtalelser end det vil være at sige dem i virkeligheden. 
(3:04) 
Så derfor tror jeg at videochat ­ det er da en god ide, men jeg synes at det skal foregå på et sikkert plan, og det er 
vigtigt at der er der vil være nogle strikse sikkerhedsregler, sådan så det ikke vil udvikle sig til deciderede sexvideoer, 
fordi det tror jeg hurtigt at det ville kunne gøre ­ hvis man bare kigger på hvordan det ser ud i dag. 
(3:25) 
Det viser sig faktisk at der er lavet undersøgelser, hvor ét ud af fem børn – der jævnligt går ind og chatter – de har 
fået seksuelle tilnærmelser. Det synes jeg er en enormt uheldig udvikling, og det vil også kunne gøre, at sådan nogle 
folk som er lidt generte til dagligt – det vil kunne gøre dem utrygge i sådan et chatrum, hvor de måske føler at de er 
lidt mere hjemme end de måske ville gøre på gaden. Og så er det en enormt uheldig udvikling, hvis der udvikler sig 
en ubehagelig seksuel tone i sådan nogle chatrum, i stedet for en venlig og sjov og imødekommende tone, hvor man 
møder nye mennesker. 
(3:58) 
Og jeg har tænkt lidt over, hvorfor det egentlig er at de her chatrum de er så populære? Hvorfor ARTO, DKBN og 
datingsider er så populære? Jeg tror, at det er noget med at folk der er generte, de kan gå ind og ha et helt andet liv, 
og man kan gå ind og ha’ lidt sjov med at fremstille sig selv som andre personer. 
(4:16) 
Men hvorfor tror I egentlig, at det er sådan? Hvorfor tror I at de her datingsider og ARTO og DKBN er så populære, 
som de er? 
Det vil jeg gerne høre. 
Spørgeskema: 
Tidspunkt for besvarelse: 29­03­2007 13:32 
Navn: Sofie Lindkvist 
Navn på indlæg: Hvorfor er chatsider så populære? 
Hvornår: 29.03, kl.13.30 
Optagelse: Fællesrum 
Forberedelse: 15­30 min 
Hvad forberedte du: Søgte information på nettet, Så de andre indlæg, Lavede stikord på papir, Øvede mit indlæg. 
Er du tilfreds med dit indlæg: Tilfreds 
Kommentar: Jeg er tilfreds med mit indlæg, men synes der er mange gentagelser, fordi jeg ikke kunne huske hvad 
jeg havde sagt og ikke havde sagt, da jeg var i gang med at optage det.. 
Hvor mange gange tog du optagelsen om: 2 
Fik du sagt det du vil le: Ja 
Hvad vil du gøre anderledes: Øve mig inden, Jeg vil ikke gøre noget anderledes 
Hvad var godt ved at bruge video?: Det er sjovere, Man kan se folk, Det er nemt 
Hvad var dårligt ved brugen af video?: Det tager mere tid, 
at sexvideoer og pædofile. 
10.7 
På ARTO, DKBN eller datingsider, 
er der piger og unge drenge, som 
lægger vulgære billeder ind af sig 
selv. 
10.8 
Videochat ­ det er da en god ide, 
hvis det foregår på et sikkert plan. 
10.9 
Én ud af fem børn har fået 
seksuelle tilnærmelser på chat. 
10.10 
Folk der er generte kan ha et helt 
andet liv, og fremstille sig selv som 
andre personer. 
10.11 
Hvorfor ARTO, DKBN og 
datingsider er så populære?
25 
Andet: Man skal forberede sig godt, hvis man ikke vil komme til at fremstå uorganiseret! 
Hvad synes du om diskussionen: Spændende 
Kommentar til brug af video til debat: Virker mere levende, men kan være lidt tidskrævende, dog ikke synligt mere 
end skrevne debatindlæg! 
11  Malene 
(Varig: 2:57) 
29.03.2007 
(Kl. 14:21) 
Nettet eller det "virkelige"  liv? 
Kigger både i kameraet og rundt i værelset – naturlig og afslappet fremtoning 
Hej, Så har jeg kigget lidt på de her forskellige indlæg. Med hensyn til kropssproget, så synes jeg, at når man står 
overfor en person eller ser et eller andet foredrag eller noget, så er det rigtigt kedeligt, hvis der ikke er noget 
kropssprog med. Og det er også med til at give noget variation i stedet for én, der bare står og læser det hele op. 
Men her på webcam – fordi det både er sådan nogle korte indlæg – øhm (tænker sig om) – og fordi man sidder op 
bliver optaget, så synes jeg på en måde at det ville virke mærkeligt – øhm (tænker sig om) – med kropssprog. Det er 
i hvert fald ikke noget jeg har tænkt over, at jeg har savnet. 
(00:35) 
Og måske, hvis der var én der havde rigtigt meget kropssprog med, så ville jeg nok ikke tænke over at det var med. 
Jeg vil bare ikke rigitgt selv putte så meget kropssprog med ind på – sån­ det her små korte indlæg. (pause) – Men 
jeg synes at det er rigtigt vigtigt, når man sån står overfor en person, fordi det er meget nemmere at se hvad de 
mener – deres holdning til mange ting. 
(00:57) 
Så vil jeg give Sofie ret i at jeg synes heller ikke at det med små videosekvenser på f.eks. ARTO, kunne gøre det 
mere sikkert, fordi det er så nemt at manipulere med billeder. Man kan jo forringe kvaliteten og lave om på det. Hvis 
man bare er lidt godt til computere, så kan man jo gøre rigtigt mange ting. Øhm. Det tror jeg overhovedet heller ikke 
at ville hjælpe på det. 
(1:18) 
Selvfølgelig, som I alle sammen siger ­ næsten, at det er meget mere levende med en lille videosekvens og sån 
noget. Så synes jeg også at det er rigtigt, men jeg synes samtidig også, at det er...at det er ikke sån helt en selv – 
lige meget hvad – Det synes jeg ikke at det er. Så synes jeg mere at man burde mødes. 
(1:39) 
Og så Sofie hun snakkede noget om alle så nogle sider, hvor man kan gå ind, og alle dem der er generte i 
hverdagen, de kan være nogen lidt andre end sig selv. Det tror jeg meget er rigtigt, at det er derfor det er så 
populært. Fordi man kan være en helt anden. Altså, man kan jo snakke med en eller anden fyr oppe i Jylland og sige 
til ham: ”Jeg er fra Spanien og brun i huden og…” Hvis I bare finder et billede af en pige fra Spanien, så kan jeg jo 
selvfølgelig lade som om, jeg er hende. Og det ville et videoklip selvfølgelig også undgå – altså at man kunne snyde 
med sådan nogle ting. Øhm… 
(2:11) 
Men jeg tror også at alle de her ting er så populære, fordi at man kan være en anden end sig selv og man kan møde 
nogle nye mennesker. 
Og tror at der er mange der godt kan lide at møde nye mennesker, uden at de behøver at sidde overfor dem og tale 
med dem. Jeg bryder mig bare ikke selv om at møde nye mennesker over nettet på den måde – Det ville jeg ikke 
selv bryde mig om. 
(2:34) 
Jeg vil hellere ud og møde dem rigtigt, og måske tager det lidt længere tid, at komme ind på sån nogle mere intime 
emner eller nogle mere private ting, men... Det vil jeg i hvert fald meget hellere, fordi jeg synes alt det her med 
internettet – det er meget fjernt og lidt for langt væk. 
Men hvad synes I? Ville I gerne møde folk over internettet, eller vi hellere møde ude i det rigtige liv? 
Spørgeskema: 
29­03­2007 17:37 
Navn: Malene 
Malene: Indlæg 11 
11.1 
Virkeligheden er kedeligt, hvis der 
ikke er noget kropssprog 
11.2 
Men her på webcam savner jeg det 
ikke 
11.3 
Små videosekvenser på f.eks. 
ARTO, kunne gøre chat mere 
sikkert. 
11.4 
Det er meget mere levende med en 
videosekvens. 
11.5 
Man er ikke er helt en selv på video. 
11.6 
Jeg synes, at man burde mødes i 
virkeligheden 
11.7 
Dem der er generte i hverdagen, de 
kan være nogen lidt andre end sig 
selv. Det er derfor datingsider er så 
populære. 
11.9 
(Net­præsentationer) er populære, 
fordi at man kan være en anden, og 
man kan møde nye mennesker. 
11.10 
Jeg bryder mig ikke om at møde 
nye mennesker over nettet. 
11.12 
Jeg synes at internettet er meget 
fjernt og lidt for langt væk. 
11.13 
Ville I helst møde (nye) folk over 
internettet, eller ude i det rigtige liv?
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Navn på indlæg: Nettet eller det "virkelige" liv 
Hvornår: den 29. marts, kl. 15.20 
Optagelse: Fællesrum 
Forberedelse: 5­15 min 
Hvad forberedte du: Så de andre indlæg, Lavede stikord på papir, 
Er du tilfreds med dit indlæg: Tilfreds 
Hvor mange gange tog du optagelsen om: 1 
Fik du sagt det du vil le: Nej 
Hvad vil du gøre anderledes:  Finpudse argumenter, 
Hvad var godt ved at bruge video?: Det gør det nemmere, Det er sjovere, 
Hvad er dårligt ved at bruge video?: Det tager mere tid 
Hvad synes du om diskussionen: Spændende 
12  Joel 
(Varig: 00:43) 
29.03.2007 
(Kl. 19:33) 
Er vi for høfl ige? .. Hver dig selv.. nogen der har et link ti l Niklas Bendtners mål? 
Kigger lige i kameraet, smiler og er på 
Hej igen. 
Nu synes jeg at vi har snakket så meget om alt muligt – hvordan vi kommunikerer – men nu synes jeg fanme at det 
er tid til at vi er os selv, og vi bare blogger på og spørger om ting ,som vi har lyst til at vide. 
(00:17) 
For resten kunne jeg godt tænke mig, at vide om der var nogle af jer, som så landskamp i går, og om der er nogle af 
jer, der har et link til Niklas Bendtners mål? ­ For det kunne jeg rigtigt godt tænke mig at se. 
(0.28) 
Fordi jeg synes, at denne her diskussion er ved at køre lidt træt. Nu synes jeg bare at vi skal snakke fra hjertet og 
være os selv. Det virker lidt som om vi er lidt for høflige, hvis I kan forstå hvad jeg mener? 
(0:38) 
Men – er der nogle der har et link til Niklas Bendtners mål – Det kunne være fedt – super fedt! 
Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Joel 
Navn på indlæg: Er vi for høflige? .. Hver dig selv.. nogen der har et link til Niklas Bendtners mål? 
Joel: Indlæg 12 
12.1 
Nu synes jeg fanme, at det er tid til, 
at vi er os selv. 
12.2 
For resten ­ er der nogen af jer, der 
har et link til Niklas Bendtners mål? 
12.3 
Nu synes jeg bare at vi skal snakke 
fra hjertet og være os selv. Det 
virker lidt som om vi er lidt for 
høflige. 
13  Joel 
(Varig: 00:55) 
29.03.2007 
(Kl. 19:51) 
Kropsfølelser igen. Kunne det være fedt med et større medie, mere levende osv... 
(Kigger lige i kameraet og har en afslappet attitude) 
Jeg lavede et indslag i går, hvor den trådløse netforbindelse ikke var så god. Det var da jeg prøvede at sætte fokus 
på, hvordan I opfatter, når jeg snakker her almindeligt, og I kun har mit hoved – så I kun kan se mit hoved og mit 
ansigt. Og hvad forskellen er, når jeg får mine hænder med, og snakker om stoe og små ting (gestikulerer med 
hænderne) Hvad I ligesom synes – hvordan det fungerer når man ikke får det kropssprog med? 
(00:32) 
Jeg synes, at en væsentlig ting er, at når man møder en person, så er det ligesom det levende – og kropssproget 
spiller også en stor rolle. 
Om I synes at det kunne være end fed ide at man sidder her på webcam’et, men man ligesom får noget mere 
levende med – at man får nogle – nogle kropsrytmer, nogle kropsfølelser med. 
Hvad siger I til det? Hvad synes I om det? 
Joel: Indlæg 13 
13.1 
Hvordan det fungerer kropssproget 
(på webcam)?
27 
Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Joel 
Navn på indlæg: Kropsfølelser igen. Kunne det være fedt med et større medie, mere levende osv... 
14  Anne 
(Varig: 3:49) 
29.03.2007 
(Kl. 21:06) 
[Enter Topic] 
(Anne kigger nu i kameraet, selvom det ikke falder hende nemt – hendes øjne flakker ofte væk fra kameraet) 
Hej, 
Først vil jeg sige, at jeg ikke så landskampen, og jeg har ikke et link til det med Niklas Bendtner. 
(00:09) 
Øhm, Hvad angår kropssproget, så synes jeg også at det er vigtigt at det viser det du prøver at sige. Og jeg også 
synes at det var mærkeligt at se en stå og holde et oplæg uden kropssprog – som ikke viste kropssprog, fordi det er 
med til at forklare det du prøver at sige ­ Og vise en holdning og understrege det man sån gerne vil frem med. Så er 
det jo også en del af den man er – ens kropssprog så – jo, det er vigtigt. 
(0:42) 
Men med det her videoindlæg og sån noget, der synes jeg ikke, at det er så vigtigt, fordi man kan se meget ud fra 
ansigtsudtrykket, og det synes jeg er fint nok til det her. Så jeg har altså ikke behov for at se armbevægelser og sån 
noget. 
(0.56) 
Om vi er blevet for høflige? – Deet… Det vil jeg ikke sige at vi er. Det er jeg ikke enig i. Vi er måske meget enige om 
det vi diskuterer, og det gør selvfølgelig at vores diskussion ikke er så alsidig. Vi har meget de samme holdninger, 
øhm  så… ja… men (suk) 
(1:20) 
Det der med at vi skal være mere os selv herinde. Jeg synes, at jeg er mig selv herinde. Jeg synes ikke at jeg prøver 
at være nogen som jeg ikke er. Altså, jeg kender jer ikke, og jeg kommer nok ikke til at møde jer, så jeg kan jo ligeså 
godt være mig selv. Og det føler jeg også at jeg er til dagligt. Jeg synes ikke, at jeg prøver at være nogen, som jeg 
ikke er, fordi jeg vil gerne have, at folk sån ikke tror, at jeg er alle mulige forskellige personer. Det er jeg jo ikke. Jeg 
er jo bare mig. 
(1:57) 
Men, der er da nogle gange i nogle bestemte situationer, hvor jeg føler, at jeg har svært ved at være mig selv ­ 100 
procent.  Det er f.eks. når man er til jobsamtale – Selvfølgelig er det også fordi man er nervøs og spændt og sådan 
noget – men… 
(2:15) 
For ikke så lang tid siden, der var jeg til jobsamtaler i Tyskland, og vi var en stor gruppe, og nogle af os skulle til de 
samme jobsamtaler. Og det gjorde selvfølgelig, at der var megen konkurrence om de jobs der var. Og så er det da 
klart, at jeg prøvede at… at øhm, at fremhæve mig selv, og skille mig lidt ud fra de andre. 
(2:44) 
Altså, normalt er jeg jo ikke sådan en person, som hele tiden har brug for hele tiden at blive hørt, og set, og kræver 
opmærksomhed hele tiden. Men i sådanne nogle situationer, der bliver man jo nødt til at gøre et eller andet, så de 
husker én eller at øh… ja, selvfølgelig skal de også have et indtryk af hvem man er, og jeg prøvede da også at være 
mig selv, så meget jeg overhovedet kunne, men det er klart at man måske sån… siger nogle ting, hvor man måske 
overdriver lidt – Det er sån lidt svært at forklare. (3:19) Men jeg følte i hvert fald at jeg var så meget mig selv, som jeg 
kunne, men jeg følte ikke, at jeg var 100 procent mig selv. 
(3:26) 
Så kunne jeg godt tænke mig at vide, om I har nogle bestemte situationer, hvor I føler, at I har svært ved at være jer 
selv 100 procent, eller ikke er sådan jer selv 100 procent? Er det bare mig der har det sådan, eller hvordan har I det? 
Det kunne jeg godt tænke mig at vide. 
Spørgeskema: 
Tidspunkt for besvarelse: 30­03­2007 13:44 
Anne: Indlæg 14 
14.1 
Jeg har ikke et link til Niklas 
Bendtner. 
14.2 
Mht. kropssproget, er det mærkeligt 
at se en stå og holde et oplæg uden 
kropssprog 
14.4 
På de her videoindlæg kan man se 
meget ud fra ansigtsudtrykket, og 
det er fint nok. 
14.5 
For høflige? Det er jeg ikke enig i. 
Vi har meget de samme holdninger i 
denne diskussion. 
14.6 
Jeg kender jer ikke, og jeg kommer 
nok ikke til at møde jer, så jeg kan 
jo ligeså godt være mig selv 
14.7 
Jeg har svært ved at være mig selv 
­ 100 procent f.eks. når jeg er til 
jobsamtale 
(Eksempel) For ikke så lang tid 
siden, der var jeg til jobsamtaler i 
Tyskland… 
14.8 
I sådanne nogle situationer bliver 
man nødt til at gøre et eller andet, 
så de husker én. 
14.9 
Har I nogle bestemte situationer, 
hvor I føler, at I har svært ved at 
være jer selv 100 procent
28 
Navn: anne 
Navn på indlæg: [Enter topic] 
Hvornår: 29.3 22.00 
Optagelse: Værelse 
Forberedelse: 5­30 min 
Hvad forberedte du: Så de andre indlæg 
Andet: tænkte et stykke tid over de andre indlæg, og så tænkte over det jeg ville sige 
Er du tilfreds med dit indlæg: Utilfreds 
Kommentar: Synes at det var et dårligt indlæg. Jeg havde svært ved at finde på noget nyt at snakke om. 
Hvor mange gange tog du optagelsen om: 4 
Fik du sagt det du vil le: Nej 
Hvad vil du gøre anderledes: Lave stikord, Se de andres videoer, 
Hvad var godt ved at bruge video?: Man kan se folk, 
Hvad var dårligt ved at ruge video?: Det er besværligt 
Andet: Det er besværligt at føre diskussionen videre, synes at den går lidt i ring. 
Hvad synes du om diskussionen: ok 
Kommentar til brug af video til  debat: Det er svært at bruge kameraet. Jeg må lave mine indlæg om en del gange 
før jeg føler at det er ok. Jeg har nemt ved at gå i stå, og skal derfor bruge tid på mine indlæg. 
15  Sofie 
(Varig: 4:16) 
30.03.2007 
(Kl. 13:48) 
Kropssprog eller tale? 
Hej, 
Nu har vi snakket lidt om det der med høflighed, og om kropssprog og sådan noget. Og så vil jeg snakke lidt om 
kropssprog, fordi kropssprog er en kæmpedel af den udstråling vi har, og den måde vi er på i hverdagen. Men jeg 
tror at hvis man skal bruge kropssprog herinde ­ på webcam – så vil det blive mærkeligt, hvis man skulle bruge alle 
mulige fakter: Stor og lille (gestikulerer) og hvad Joel ellers bruger af eksempler. Så tror jeg, at det vil blive meget 
forvirrende, fordi det er sådan et lille bitte billede, så der ikke så meget plads til at bruge så mange fakter. For det 
bliver alt for forvirrende, så det tror jeg er en dårlig ide. 
(00:42) 
Til gengæld tror jeg i hverdagen, at det har rigtigt, rigtig megen betydning både på debatter, fremtoning og udstråling 
og sån noget. Og jeg tror især i politik­debatter, så tror jeg at det er næsten vigtigere end det de siger, fordi det 
handler meget om i dag, at vi skal kunne stole på de politikere vi stemmer på. Vi skal kunne stole på at de kan lede 
landet. Hvis de har et meget lukket og genert kropssprog, så tror jeg ikke at der er mange der vil stole på dem. Og så 
kan det være nok så god en sag, som de fremfører, og de kan komme med nok så gode argumenter. Men der tror 
jeg simpelthen ikke at det ryger igennem til vælgerne. Der tror jeg at kropssproget betyder mere end det de siger. 
(1:20) 
Det der med at være sig selv, der tror jeg at det er svært at være sig selv, når man også skal være høflig. Fordi når 
man er sig selv, så er man måske ikke altid lige charmerende eller lige høflig eller sån noget. Så derfor tror jeg, at i 
situationer, hvor vi skal møde nye folk for første gang, der har man det med at være lidt mere påpasselig og lidt mere 
forsigtig end man ellers vil være. 
(1:44) 
For eksempel, var jeg selv i Brasilien sidste år, hvor jeg var udvekslingsstudent i ét år, og jeg boede hos to forskellige 
familier. Begge gange da jeg skulle møde min nye familie, da kendte jeg dem jo ikke. Første gang da jeg kom 
derned, der kunne jeg ikke sproget – de taler portugisisk dernede – og det skulle jeg lære i løbet af året, og der var 
ikke nogle af mine værtsfamilier, der snakkede engelsk, så der var det ret svært ligesom at finde ud af hvordan jeg 
skulle stå i forhold til dem – hvordan jeg skulle udstråle mig selv, hvis man kan sige sådan. 
(2:17) 
Der måtte jeg ligesom vente på og se hvad deres kultur og traditioner var – Og der var jeg nok ikke helt mig selv, kan 
man sige. I hvert fald ikke i starten, indtil jeg ligesom kunne kommunikerer med dem, og indtil jeg blev vant til 
hvordan de nu gjorde. Der måtte jeg ligesom stikke en finger i jorden, og se på hvordan ­ okay – hvordan takler de så 
en situation her, og så må jeg så tackle den efter – den måde, som de gør det på. Nu lever jeg ligesom under deres 
tag, og så må jeg leve med deres vilkår. 
(2:42) 
Sofie: Indlæg 15 
15.1 
Kropssprog er en kæmpedel af den 
udstråling vi har. 
15.2 
Men på webcam – (..) ­ Så tror jeg, 
at det vil blive meget forvirrende, 
fordi det er sådan et lille bitte 
billede, 
15.3 
I politik­debatter er (kropssprog) 
næsten vigtigere end det de siger. 
15.4 
Det der med at være sig selv, der 
tror jeg at det er svært at være sig 
selv, når man også skal være høflig 
15.5 
For eksempel, var jeg i Brasilien 
sidste år, og der var det svært at 
finde ud af hvordan jeg skulle 
udstråle mig selv. 
15.6 
Der var jeg nok ikke mig selv, og 
det skyldes det der med 
usikkerheden. 
15.7
29 
Der var jeg nok ikke mig selv – vil jeg sige ­ og det tror jeg skyldes det der med usikkerheden. Jeg var også lidt 
usikker på hvordan mit år ville forløbe dernede og sån noget. Jeg vidste jo ikke helt, og jeg savnede min mor og jeg 
savnede Danmark, så jeg vidste ikke helt hvordan det hele skulle foregå.. 
(2:57) 
Det tror jeg har en stor indflydelse – Det kan man jo også se på de unge i dag, som ikke er sig selv – hele tiden i 
hverdagen bare. Der er jo fordi de er usikre på den person, og hvem de egentlig er. Så må de påtage sig en cool 
facade, for ikke at bliver alt for sårbare. Fordi hvis man er usikker på sig selv, og man bliver såret, så gør det enormt 
enormt ondt. 
(3:24) 
Derfor tror jeg at når man er usikker på noget, eller hvis man skal være høflige eller påpasselig med noget, så har 
man tendens ikke at være sig selv. 
(3:35) 
Øhm, men der tror jeg igen, at det med kropssprog har rigtig meget at sige der. For hvis en person nu spiller rigtig 
rigtig cool, og siger nogle rigtig rigtig sjove ting, men egentlig sådan bare er lidt indelukket og genert, så tror jeg 
stadig at personen kan være rigtig cool. Men hvis personen egentlig bare siger nogle dumme ting, og spiller rigtig 
rigtig smart: ”Åuåuhh jeg er bar så sej og så noget”, så tror jeg at øhh… (pause) ja, så får man rigtig rigitg dårlig 
udstråling. 
Så jeg tror faktisk, at kropssproget siger mere end det vi egentlig går og siger. 
(4:07) 
Man hvad sir I – eller hvad tror I? Tror I at det er kropssproget eller tror I at det er det vi egentlig siger, der betyder 
mest, når man møder nye mennesker? 
Spørgeskema: 
Tidspunkt for besvarelse: 30­03­2007 14:55 
Navn: Sofie Lindkvist 
Navn på indlæg: Kropssprog eller tale? 
Hvornår: d.30.03.07, kl.14.30 
Optagelse: Værelse 
Forberedelse: 5­15 min 
Hvad forberedte du: Så de andre indlæg, Ryddede op bag ved mig, for at få et 'pænere' billede, Lavede stikord på 
papir. 
Er du tilfreds med dit indlæg: Tilfreds 
Hvor mange gange tog du optagelsen om: 2 
Fik du sagt det du vil le: Ja 
Hvad vil du gøre anderledes: Jeg vil ikke gøre noget anderledes 
Hvad var godt ved at bruge video?: Det er sjovere, Man kan se folk,  Det går hurtigt, hvis man ved hvad man vil 
sige. 
Hvad er dårligt ved at  bruge video?: Det er besværligt 
Andet: Det kan blive lidt forvirrende og svært at holde styr på, når man ikke kan gennemlæse og korrigere i sine 
indlæg. 
Hvad synes du om diskussionen: Spændende 
De unge i dag, som ikke er sig fordi 
de er usikre på hvem de egentlig er. 
Så må de påtager sig en cool 
facade. 
15.8 
Kropssprog har rigtig meget at sige 
der, for en person, der er indelukket 
og genert men spiller rigtig cool. 
15.9 
Tror I at det er kropssproget eller 
tror I at det er det vi egentlig siger, 
der betyder mest, når man møder 
nye mennesker?
30 
16  Joel 
(Varig: 1:03) 
30.03.2007 
(Kl. 21:22) 
Jeg er faktisk dybt uening:) vi må få nogle flere på banen!!!! 
(Kigger lige i kameraet og har en afslappet attitude) 
Hej igen, 
Jeg er glad for den respons jeg har fået på mit indlæg, og jeg synes at det er fedt at diskussionen er ved at komme i 
omdrejninger. 
(0:17) 
Det med det politiske. Det vil jeg sgu ikke give dig ret i, fordi jeg mener, at det politikerne siger, det betyder langt 
mere, end hvordan deres kropssprog er. Så der er jeg faktisk dybt uenig. 
(0:28) 
(Du siger) at det handler om at få budskabet ud, men det handler altså også om at sige nogle kloge ting. Du kan jo 
ikke stå og sige noget volapyk ud til folket og ligesom lede landet, hvis du kan forstå hvad jeg siger. 
(0:44) 
Så kunne jeg godt tænke mig at få nogle af de andre deltagere på banen, fordi jeg synes sgu, at lige nu er det kun os 
tre­fire stykker, som har det der kørende.  ­ Men jo. 
Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Joel 
Navn på indlæg: Jeg er faktisk dybt uening:) vi må få nogle flere på banen!!!!´ 
Joel: Indlæg 16 
16.1 
Jeg er glad for den respons jeg har 
fået på mit indlæg, og jeg synes at 
det er fedt at diskussionen er ved at 
komme i omdrejninger. 
16.2 
Mht. det politiske. jeg mener, at det 
politikerne siger, det betyder langt 
mere, end hvordan deres 
kropssprog er. Jeg er dybt uenig. 
16.3 
Så kunne jeg godt tænke mig at få 
nogle af de andre deltagere på 
banen. 
17  Malene 
(Varig: 1:28) 
31.03.2007 
(Kl. 13:52) 
[Enter Topic] 
(Malene virker lidt irriteret, og vrænger lidt af de andres pointer) 
Henvender sig direkte til Joel i talesprog, og debatterer med ham, som om han var realt time til stede. 
Nu har jeg lige siddet og kigget på nogle af alle de her indlæg. Og Joel der siger at vi er for høflige, og vi skal være 
os selv herinde. 
Men jeg ved ikke… Det er jo en debat om nogle som er sat i gang – Altså om kropssprog og alt muligt, så jeg ved 
ikke hvordan man mere kan blive sig selv altså i denne her diskussion. Det kan jeg ikke helt forstå, hvad du mener 
med, at vi skal være os selv?.. Øh.. (0:27 – vrænger) og hvorfor vi er for høflige. Vi diskuterer jo bare denne her sag. 
– Det har jo ikke så meget med høflighed at gøre. 
(0:33) (Kigger ned på noget, der kan være et notatpapir) 
Så det der med Sofie der siger, at man ikke er så meget sig selv, når man er høflig. Men det synes jeg altså at man 
er, fordi man tilpasser sig jo lidt den situation man er i, og man er jo stadig sig selv, når man er høflig, og taler pænt 
til nye mennesker man ikke har mødt før og opfører sig ordentligt. Det synes jeg er meget én selv. Og det er jo også i 
hvilken grad – hvor høflig man er… Man kan jo selvfølgelig godt blive for overhøflig, og så virker det da kunstigt. Men 
jeg syntes da at man er sig selv, selv om man er høflig. 
(1:01) (Kigger igen ned på noget, der kan være et notatpapir) 
Øhm, ja, jeg ved ikke helt… Jeg synes at det har drejet sig hen på noget, som jeg ikke helt ved, hvad jeg skal sige så 
meget til. Med det her med at være høflig og ikke sig selv… Jeg synes da, at jeg er fint nok mig selv som jeg er nu ­ 
Jeg ved da godt, at jeg er på, men jeg er da bare den jeg er, og siger de ting, som jeg selv mener. 
(1:20) 
Og jeg synes egentlig ikke at der er nogen af os, der er specielt høflige eller specielt uhøflige herinde, men jeg ved 
ikke hvad I mener om det? 
Spørgeskema: 
Tidspunkt for besvarelse: 31­03­2007 14:55 
Malene: Indlæg 17 
17.1 
Hvad du mener med, at vi skal være 
os selv?. Og hvorfor vi er for 
høflige. Vi diskuterer jo bare denne 
her sag. – Det har jo ikke så meget 
med høflighed at gøre 
17.2 
Sofie siger, at man ikke er så meget 
sig selv, når man er høflig. Men det 
synes jeg at man er, fordi man 
tilpasser sig jo lidt den situation man 
er i. 
17.3 
Jeg synes egentlig ikke, at der er 
nogen af os, der er specielt høflige 
eller specielt uhøflige herinde.
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Navn: malene 
Navn på indlæg: [Enter topic] 
Hvornår: 31/3 2007, kl. 14.50 
Optagelse: Fællesrum 
Forberedelse: Ingen 
Er du tilfreds med dit indlæg: Tilfreds 
Hvor mange gange tog du optagelsen om: 1 
Fik du sagt det du vil le: Nej 
Hvad var godt ved at bruge video?: Det er sjovere, Man kan se folk, Det er nemt 
Hvad synes du om diskussionen: jeg synes der mangler nogle af de andre deltagere kommer lidt mere på banen 
18  Malene 
(Varig: 0:23) 
31.03.2007 
(Kl. 13:57) 
hvordan? 
Smiler lidt mere til kameraet og nu med hovedet lidt på skrå 
Øhm, nu sad jeg og sagde, at jeg ikke vidste så meget om, hvad jeg skulle sige til det, som det havde drejet sig hen 
på, så nu vil jeg prøve at snakke lidt om noget andet. 
(0:10) 
Hvis nu at I f.eks. er i byen eller et eller andet, møder I så mange nye mennesker eller kommer I til at snakke med 
mange nye? Og hvordan snakker I med dem? Og hvordan kommer I i kontakt med dem først? 
Det synes jeg kunne være meget sjovt at høre ­ i hvert fald. 
Spørgeskema: 
Tidspunkt for besvarelse: 31­03­2007 14:57 
Navn: malene 
Navn på indlæg: hvordan? 
Hvornår: 31/3 ­ 2007, kl. 14.55 
Optagelse: Fællesrum 
Forberedelse: Ingen 
Er du tilfreds med dit indlæg: Meget tilfreds 
Hvor mange gange tog du optagelsen om: 0 
Fik du sagt det du vil le: Ja 
Hvad var godt ved at bruge video?: Det gør det nemmere, Det er sjovere, Man kan se folk, Det er nemt. 
Hvad synes du om diskussionen: ok 
Malene: Indlæg 18 
18.1 
Hvis nu at I f.eks. er i byen og 
møder nye mennesker. Hvordan 
kommer I i kontakt med dem? 
19  Joel 
(Varig: 0:42) 
31.03.2007 
(Kl. 16:07) 
En øl eller to hjælper altid :) hvad synes i? 
(Kigger lige i kameraet og har en afslappet attitude) 
Hej igen, 
Jeg skal fortælle om hvordan jeg møder nye mennesker. Når jeg møder nye mennesker, så er det ofte til en fest, 
eller hvis jeg er sammen med nogle nye venner, og vi skal til en fest, hvor jeg ikke kender så mange, men jeg er 
sammen med min ven eller min veninde, og så kommer jeg hen. 
(0:20) 
Den måde jeg møder nye mennesker på, det er vel bare at man kommer til en fest eller et­eller­andet, hvor der bare 
er en vildt hyggelig stemning, og du drikker et par øl og stemningen er vildt fed. På den måde så – Det er sådan, at 
jeg møder nye mennesker. 
Én øl eller to – det synes jeg sgu, det hjælper altid. 
Men hvordan har I det med det? 
Spørgeskema: Intet svar på spørgeskema 
Navn: Joel 
Navn på indlæg: En øl eller to hjælper altid :) hvad synes i? 
Joel: Indlæg 19 
19.1 
Den måde jeg møder nye 
mennesker på, er at man kommer til 
en fest, og du drikker et par øl og 
stemningen bliver vildt fed.
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Nicole: Ind læg 1 
1.1 
Sanger, PR, og vores bedste mulighed i dag ­ det 
er nettet. 
1.2. 
Offentlig person 
1.3 
Sætter ansigt på sine holdninger 
1.4 
Video til CV og jobsamtale 
1.5 
Find kæreste med videoklip 
1.6 
Hvad synes I om mine grænser, og er jeres 
grænser? 
Anne: Indlæg 2 
2.1 
Sanger eller skuespiller 
2.2 
Helt i orden at andre gør hvad de vil. 
2.3 
bruge videooptagelser til at sende til ansøgninger 
2.4 
Det er nemmere at danne sig et indtryk fra 
visuelle billeder 
2.5 
Negativ overfor videooptagelser til at finde 
kærester 
2.6 
Jeg er til at mødes personligt, 
2.7 
Hvor går din grænse for at finde en kæreste? 
Sofie: Indlæg 3 
3.1 
Fint med videoklip til en jobansøgning. 
3.2 
Skuespiller eller sangerinde, PR. 
3.3 
Jeg har ikke selv lyst , fordi jeg føler mig udstillet. 
3.4 
Kæreste, det vil jeg heller ikke. 
3.5 
Jeg vil ud og møde mennesker (i virkeligheden) 
3.6 
Man kan give et falsk indtryk af hvem man er (på 
video) 
3.7 
Andre skal have lov til at lægge video på nettet af 
dem selv. 
3.8 
Giver video et bedre helhedsindtryk eller kan det 
være falsk? 
Malene: Indlæg 4 
4.1 
Video er i orden professionelt. Fx sanger. 
4.2 
God ide til jobsamtaler. 
4.3 
Video er ikke fedt ­ sådan privat. 
4.4 
Når jeg bliver optaget, så bliver man automatisk 
lidt anderledes. 
4.5 
Jeg vil aldrig søge en ny kæreste via video. 
4.6 
Jeg har engang haft en (profil) på ARTO, og det 
var mærkeligt. 
4.7 
Man er ikke 100% sig selv på videomøder end i 
virkeligheden. 
4.8 
Man kan redigere i en video 
4.9 
Jeg bryder jeg mig ikke om at blive optaget, fordi 
jeg kan se ting som jeg har gjort galt. 
4.10 
Er man sig selv på en video, eller er man mere 
på og mere øvet? 
Joel: Indlæg 5 
5.1 
Super fed ting, til jobannonce. 
5.2 
Få indtryk af hvem man er med det visuelle.. 
5.3 
Modstander af (video) ­ på en datingside 
5.4 
(Jeg kan) godt lide, at man får den nærkontakt, 
når man mødes. 
5.5 
Godt til bands der reklamerer for sig selv: Let, 
hurtigt og gratis. 
5.6 
Hvor langt man kan gå med en video på en 
datingside? 
Joel: Indlæg 6 
6.1 
Du tænker over de fejl du har lavet. Jeg synes 
jeg er mig selv 100%, 
Joel: Indlæg 7 
7.1 
Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvordan 
I opfatter det, når jeg bare (taler) eller når jeg har 
mine hænder med, for at vise hvad jeg snakker 
om? 
Lasse: Ind læg 8 
8.1 
Et billede siger mere end 1000 ord. 
8.2 
Man er anderledes foran et kamera. 
8.3 
Det er nemmere at læse folk gennem billeder 
end på tekst. 
8.4 
Arto og børnelokkere. 
8.5 
Et kamera gør sikkerheden for internet­ chat 
større 
K ristoffer : Indlæg 9 
9.2 
Supergodt medie ,hvis man vil være sanger 
ligesom Nicole 
9.3 
Men det er helt op til den enkelte, hvor meget 
man har lyst til at udstille sig. 
9.4 
En video udstiller meget. Tæt på (..) en virkelig 
person 
Sofie: Ind læg 10 
10.1 
Sikkerhed. Tror ikke at videoklip er et synligt 
fremskridt for sikkerhed. 
10.2 
Børnelokkere og pædofile, at kan manipulere 
med videoklip 
10.3 
Nogen udgiver sig for at være andre personer, 
end dem de er for sjov. 
10.4 
En chat på ARTO eller datingsider osv. meget 
mere levende med videoklip. 
10.5 
Mere kropssprog og mere udstråling 
10.6 
Administratorer skal sikre chat mod at sexvideoer 
og pædofile. 
10.7 
På ARTO, DKBN eller datingsider, er der piger 
og unge drenge, som lægger vulgære billeder ind 
af sig selv. 
10.8 
Videochat ­ det er da en god ide, hvis det foregår 
på et sikkert plan. 
10.9 
Én ud af fem børn har fået seksuelle tilnærmelser 
på chat. 
10.10 
Folk der er generte kan ha et helt andet liv, og 
fremstille s ig selv som andre personer. 
10.11 
Hvorfor ARTO, DKBN og datingsider er så 
populære? 
Malene: Ind læg 11 
11.1 
Virkeligheden er kedeligt, hvis der ikke er noget 
kropssprog 
11.2 
Men her på webcam savner jeg det ikke 
11.3 
Små videosekvenser på f.eks. ARTO, kunne 
gøre chat mere sikkert. 
11.4 
Det er meget mere levende med en 
videosekvens. 
11.5 
Man er ikke er helt en selv på video. 
11.6 
Jeg synes, at man burde mødes i virkeligheden 
11.7 
Dem der er generte i hverdagen, de kan være 
nogen lidt andre end sig selv. Det er derfor 
datingsider er så populære. 
11.9 
(Net­præsentationer) er populære, fordi at man 
kan være en anden, og man kan møde nye 
mennesker. 
11.10 
Jeg bryder mig ikke om at møde nye mennesker 
over nettet. 
11.12 
Jeg synes at internettet er meget fjernt og lidt for 
langt væk. 
11.13 
Ville I helst møde (nye) folk over internettet, eller 
ude i det rigtige liv? 
Joel: Indlæg 12 
12.1 
Joel: Indlæg 12 
12.1 
Nu synes jeg fanme, at det er tid til, at vi er os 
selv. 
12.2 
For resten ­ er der nogen af jer, der har et link til 
Niklas Bendtners mål? 
12.3 
Nu synes jeg bare at vi skal snakke fra hjertet og 
være os selv. Det virker lidt som om vi er lidt for 
høflige. 
Joel: Indlæg 13 
13.1 
Hvordan det fungerer kropssproget (på 
webcam)? 
Anne: Indlæg 14 
14.1 
Jeg har ikke et link til Niklas Bendtner. 
14.2 
Mht. kropssproget, er det mærkeligt at se en stå 
og holde et oplæg uden kropssprog 
På de her videoindlæg kan man se meget ud fra 
ansigtsudtrykket, og det er fint nok. 
14.5 
For høflige? Det er jeg ikke enig i. Vi har meget 
de samme holdninger i denne diskussion. 
14.6 
Jeg kender jer ikke, og jeg kommer nok ikke til at 
møde jer, så jeg kan jo ligeså godt være mig selv 
14.7 
Jeg har svært ved at være mig selv ­ 100 procent 
f.eks. når jeg er til jobsamtale 
(Eksempel) For ikke så lang tid s iden, der var jeg 
til jobsamtaler i Tyskland… 
14.8 
I sådanne nogle situationer bliver man nødt til at 
gøre et eller andet, så de husker én. 
14.9 
Har I nogle bestemte situationer, hvor I føler, at I 
har svært ved at være jer selv 100 procent 
Sofie: Indlæg 15 
15.1 
Kropssprog er en kæmpedel af den udstråling vi 
har. Men på webcam – (..) ­ Så tror jeg, at det vil 
blive meget forvirrende, fordi det er sådan et lille 
bitte billede, 
15.2 
I politik­debatter er (kropssprog) næsten vigtigere 
end det de siger. 
15.3 
Det der med at være sig selv, der tror jeg at det 
er svært at være sig selv, når man også skal 
være høflig 
15.4 
For eksempel, var jeg i Brasilien s idste år, og der 
var det svært at finde ud af hvordan jeg skulle 
udstråle mig selv. 
15.5 
Der var jeg nok ikke mig selv, og det skyldes det 
der med usikkerheden. 
15.6 
De unge i dag, som ikke er sig fordi de er usikre 
på hvem de egentlig er. Så må de påtager sig en 
cool facade. 
15.7 
Kropssprog har rigtig meget at sige der, for en 
person, der er indelukket og genert men spiller 
rigtig cool. 
15.8 
Tror I at det er kropssproget eller tror I at det er 
det vi egentlig siger, der betyder mest, når man 
møder nye mennesker? 
Joel : Indlæg 16 
16.1 
Jeg er glad for den respons jeg har fået på mit 
indlæg, og jeg synes at det er fedt at 
diskussionen er ved at komme i omdrejninger. 
16.2 
Mht. det politiske. jeg mener, at det politikerne 
siger, det betyder langt mere, end hvordan deres 
kropssprog er. Jeg er dybt uenig. 
16.3 
Så kunne jeg godt tænke mig at få nogle af de 
andre deltagere på banen. 
Malene: Indlæg 17 
17.1 
Hvad du mener med, at vi skal være os selv?. Og 
hvorfor vi er for høflige. Vi diskuterer jo bare 
denne her sag. – Det har jo ikke så meget med 
høflighed at gøre 
17.2 
Sofie siger, at man ikke er så meget sig selv, når 
man er høflig. Men det synes jeg at man er, fordi 
man tilpasser sig jo lidt den situation man er i. 
17.3 
Jeg synes egentlig ikke, at der er nogen af os, 
der er specielt høflige eller specielt uhøflige 
herinde. 
Malene: Indlæg 18 
18.1 
Hvis nu at I f.eks. er i byen og møder nye 
mennesker. Hvordan kommer I i kontakt med 
dem? 
Joel : Indlæg 19 
19.1 
Den måde jeg møder nye mennesker på, er at 
man kommer til en fest, og du drikker et par øl og 
stemningen bliver vildt fed. 
Onsdag d. 28.3 
Torsdag d. 29.3 
Fredag d. 30.3 
Lørdag d. 31.3 
Bilag 2.b Meningskondenseret flowdiagram over webcamdiskussion
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Bilag 3  Spørgeskema ved webcamdiskussion 
Spørgeskema benyttet som opfølgning på indlæg i webcamdiskussion: 
1. Information om denne webcam.optagelse * 
Ét svar i hver linje 
Dit navn 
Navn på dit videoindlæg 
Hvornår optog du dit indlæg (dato og tid) 
2. Hvor optog du dit videoindlæg? 
Kun ét svar 
­ Vælg fra listen 
­ Hjemme på mit værelse 
­ Hjemme i et 'fællesrum' 
­ På skolen 
­ Hos andre (venner, familie) 
Spring: 
2=1 GOTO 4 
2=2 GOTO 4 
2=3 GOTO 4 
2=4 GOTO 3 
3. Hos andre ­ angiv hvor 
Gerne flere linjer 
4. Hvor lang tid tog det dig at forberede og optage dit indlæg? 
Kun ét svar 
­ Ingen forberedelse ­ lige på.... 
­ Lidt tid til forberedelse (5­15 min) 
­ Noget tid til forberedelse (15­30 min) 
­ En del forberedelse (over 30 min) 
Spring: 
4=1 GOTO 6 
5. Hvad forberedte du? 
Gerne flere svar 
­ Søgte information på nettet 
­ Så (nogle af) de andre indlæg igennem 
­ 'Forbedrede' mit udseende 
­ Så startindlægget 
­ Ryddede op bag ved mig, for at få et 'pænere' billede 
­ Lavede nogle stikord på papir 
­ Justerede webcam, så jeg fik et 'pænere' billede 
­ Snakkede med nogle om mit indlæg 
­ Øvede mit indlæg 
­ Andet ­ angiv hvad 
6. Er du tilfreds med dit indlæg? 
Kun ét svar 
­ Meget tilfreds
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­ Tilfreds 
­ Utilfreds 
­ Meget utilfreds 
7. Hvorfor er du tilfreds/ utilfreds med dit indlæg? 
Gerne flere linjer 
8. Blev du forstyrret mens du optog dit videoindlæg? 
Kun ét svar 
­ Ja 
­ Nej 
Spring: 
8=1 GOTO 9 
8=2 GOTO 10 
9. Hvad forstyrrede dig 
Gerne flere linjer 
10. Hvor mange gange tog du optagelsen om? 
Kun ét svar 
­ 0 
­ 1 gang 
­ 2 gange 
­ 3 gange 
­ 4 gange 
­ 5­10 gange 
­ Flere end 10 gange 
11. Fik du sagt det du ville? 
Kun ét svar 
­ Ja 
­ Til dels 
­ Nej 
12. Hvad vil du eventuelt gøre det anderledes en anden gang? 
Gerne flere svar 
­ Øve mig inden jeg lægger mit indlæg på 
­ 'Forbedre' mit udseende 
­ Lave stikord til det jeg vil sige 
­ Se de andres videoer igennem 
­ Ikke bruge så meget tid på forberedelse 
­ Finpudse mine argumenter 
­ Jeg ville ikke gøre noget anderledes 
­ Andet ­ angiv hvad 
13. Hvad gjorde du efter du havde lagt dit indlæg på? 
Gerne flere svar 
­ Ikke noget 
­ Så de andres indlæg 
­ Så mit eget indlæg igen 
­ Surfede på nettet 
­ Svarede på dette spørgeskema 
­ Andet ­ angiv hvad 
14. Hvad var godt ved brugen af video?
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Gerne flere svar 
­ Det gør det nemmere 
­ Det er sjovere 
­ Det er mere forpligtende 
­ Man skal være ærlig 
­ Man kan se folk 
­ Det er alvorligt 
­ Det er nemt 
­ Andet ­ angiv hvad 
15. Hvad var dårligt ved brugen af video? 
Gerne flere svar 
­ Det er mere forpligtende 
­ Man skal være ærlig 
­ Det tager mere tid 
­ Det er for alvorligt 
­ Det er kedeligt 
­ Det er besværligt 
­ Man kan se folk 
­ Andet ­ angiv hvad 
16. Hvad synes du om diskussionen? 
Kun ét svar 
­ Den er uinteressant 
­ Den er OK 
­ Den er spændende 
­ Andet ­ angiv hvad 
17. Har du kommentarer til brug af video til debat? 
Gerne flere linjer 
Undersøgelsen er gennemført med et Defgo web­spørgeskema – www.defgo.net 
surveyId(1109924)
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Bilag 4  Svar på spørgeskema ved webcamdiskussion
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Bilag 5  Kravspecifikation med mock­up af design  
CamOn – et masterprojekt om videodiskussion på internettet 
Kravspecifikation: 
Version 3 fra d. 11. marts 2007 
Kontaktperson: Tue Pedersen, mobil 20 91 40 18 eller tuep@ruc.dk 
Formål og problemformulering 
I forbindelse med vores masterafhandling ønsker vi at undersøge, hvilken betydning 
anvendelsen af webcam har for form og indhold i kommunikationen i et 
debatforum/blogforum? 
Baggrund: 
At producere, redigere, enkode og uploade videoer til internettet er en relativt kompliceret 
proces, som ekskluderer mange almindelige brugere af internettet. 
Det er vores antagelse, at hvis denne proces bliver gjort helt og teknisk ukompliceret, så vil 
flere mennesker anvende video (levende billeder med lyd) i deres virtuelle kommunikation. 
Den tekniske udvikling har efterhånden nået et niveau, hvor det er muligt at teste denne 
antagelse. 
Flere større udbydere af netværkstjenester, tilbyder enkle gratis videoservices, som kan 
anvendes til virtuel kommunikation. F.eks. tilbyder Skype gratis videoopkald via webcam til 
synkron kommunikation. YouTube tilbyder en asynkron videoservice, hvor en embedded 
optager på selve websiden kan få adgang til brugerens webcam. Efter endt optagelse bliver 
filen enkodet til Flash­format på serveren og præsenteret i en lags blogformat. YouTube­ 
modellen betyder, at brugeren ikke behøver at forholde sig til andre tekniske detaljer end, 
hvorvidt der er billede og lyd i den embeddede optager på hjemmesiden. Brugeren kan i stedet 
koncentrere sig om sit budskab. 
YouTube­modellen kan i høj grad anvendes til test i vores koncept. Vi har undersøgt 
teknologien bag servicen, og fundet, at det er Adobes Flash Media Server, som anvendes. Den 
findes i en developers edition, der er gratis, og som kan matche dette projekts krav. 
Ramme: 
· At afholde en brugertest på internettet, hvor otte udvalgte gymnasieelever 
gennemfører en asynkron diskussion i en ”video­blog” over én uge.(helst i uge 13 ­ 23.­ 
29. marts). 
· De otte deltagere anvender egen pc, webcam og internetforbindelse på deres 
hjemmeadresse. 
· Deltagerne diskuterer ud fra et hovedoplæg, som blog­ejeren har postet (Starten på en 
tråd). 
· Efter endt optagelse/bidrag til tråden svarer deltagerne på et e­suvey, som spørger ind 
til brugeroplevelsen.
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Kravspecifikation 
Id  Side  Beskrivelse af funktionalitet  Status 
Generelt 
1  Diskussionen gennemføres i et traditionelt forum/blog­miljø, men uden 
større vægt på tekstindput. I stedet prioriteres webcam­ 
funktionaliteten. 
Dette website kaledes herefter CamOn. 
2  CamOn består af fire sider: 
a.  Log­on­side med brugernavn og password 
b.  Administration (Opret ny tråd­side og rediger/slet brugere) 
c.  Optageside med formularfelter (se Figur 1­ CamOn Optagelse) 
d.  Listevisning med posting­strukturen (se Figur 2­ CamOn 
Listevisning) 
3  b  Kun administratoren/blogejeren kan oprette en ny tråd via side b: 
Administrationssiden. 
Tråden får den angivet titel, og optræder i en venstremenu. (­ er pt. 
ikke angivet på Figur 2) 
4  a 
eller 
b 
Administratoren opretter de andre brugere i systemet. 
Alternativt: Hvis det er mere enkelt at lave en Ny bruger på log­on 
siden, så er det ok. 
5  Almindelige deltagere kan ikke oprette en tråd, men kan blot 
kommentere på hovedindlægget og andres indlæg. 
a  Log­on­siden indeholder 
6  a  Brugernavn 
Password 
Log­på­knap 
7  a  Statisk tekst med ordene: 
Hjælp: 
Dit password er dit mobiltelefonnummer. 
Har du brug for yderligere hjælp så kontakt Tue Pedersen på mobil: 
2091 4018. 
b  Administrationssiden indeholder 
8  b  Opret ny tråd (titelangivelse) 
Skjul tråd/Vis tråd (måske bare Slet tråd) Denne funktionalitet er ikke 
så vigtig 
Gem 
9  b  Opret/Rediger brugere 
Opret bruger med navn og mobiltelefonnummer 
Angiv password 
Gem 
Administrator 
10  b  Ændre brugernavn 
Ændre mobiltelefonnummer/password 
Slet bruger 
Gem 
c  Optagesiden (se Figur 1) indeholder 
11  c  Statisk tekst: 
Om denne video 
(Udfyld venligst nedenstående før optagelse) 
Knap: Tilbage til diskussionssiden (retur til Listevisning) NB! Er ikke
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angivet på Figur 1 
12  c  Titel: (formularfelt) 
(minus)Beskrivelse: NB! skal ikke med alligevel 
Dit navn:Navn på forfatter (Af) 
Vis din stemning: Dropdown­menu med humørikoner 
13  c  Webcambilledet 
Drop down med valg af webcam­applikation (kan undværes) 
Drop down med valg af lyd­applikation (kan undværes) 
Embedded live­billede fra webcam 
Volumen­indikation (kan undværes) 
Knap: Start optagelse 
14  c  Når optagelse er i gang skifter knappen navn til Stop optagelse 
Når optagelsen er stoppet fremkommer tre knapper: 
Se optagelse 
Godkend optagelse (ved aktivering gemmes optagelsen og man 
returnerer til side d Listevisning) 
Slet optagelse (ved aktivering returnerer man til Start optagelse) 
d  Listevisning (se Figur 2) indeholder 
15  d  Administratorens hovedindlæg er altid øver på siden, med en mere 
fremtrædende størrelse 
16  d  Titel: (Linker til start afspilning af indlæg) 
17  d  Af: (Navnet på brugerens angives) 
18  d  Varighed: (Indslagets varighed angives) 
19  d  Beskrivelse (Forekommer på Figur 2 men skal ikke med alligevel) 
20  d  Dato: (Dato og klokkeslæt for optagelse vises) 
21  d  Stemning: (Viser forfatterens humørikon) 
22  d  Alle indlæg kan rates med karaktererne 0­5 stjerner (antallet af stjerne 
er et resultat af antal stemmer og stemmernes rating) 
Når et indlæg er ratet, så angives antallet af stemmer. 
NB! Knappen mangler for hovedindlægget på Figur 2, men skal 
selvfølgelig være der, ligesom på underindlæggene. 
23  d  Deltagerne kan kommentere hovedindlægget, og underindlæg ved at 
aktivere knappen Optag din mening (hovedindlæg) eller Kommenter 
denne video (underindlæg) 
23  d  Statisk tekst placeret på fremhævet prosition lige under 
hovedindlægget med eksternt link til e­survey. 
”Klik her og udfyld kort spørgeskema hver gang  du har oprettet et 
indlæg” 
NB! Linket er ikke anført på Figur 2 
Ekstra ønsker (skal kun implementeres såfremt der er overskud 
til det) 
24  SMS notifikation til alle deltagere og administrator, hver gang der 
oprettes et indlæg. 
25  d  Internt e­survey funktion
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Figur  1 ­ CamOn Opagelse
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Figur  2 ­ CamOn Listevisning
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Bilag 6  Oplæg til deltagerne 
25. marts 2007 
Hej brugertestdeltager 
Som vi har fortalt dig i telefonen, er vi tre studerende ved Master in Computermediated 
Communication på RUC, som skriver vores afsluttende afhandling om, hvordan man 
kommunikerer med hinanden via webcam og internet. I den forbindelse gennemfører vi en 
brugertest, som du og seks andre gymnasieelever har sagt ja til at deltage i. De fleste af jer 
kender ikke hinanden. 
Brugertesten afvikles fra og med onsdag d. 28. marts til og med lørdag d. 31. marts. Der 
er altså i denne uge. 
Vi har oprettet en hjemmeside til formålet. Adressen er www.tupe.dk/camon.html, og her er 
det meningen at I skal snakke sammen og diskutere emnet: ”Hvor går dine grænser for at 
udstille dig selv på nettet – både i lyd, billede og tekst?” 
2006 blev et gennembrud for at lægge video på nettet – blandt andet på Youtube.com. 
Samtidig vælger mange unge at lægge sig selv på nettet – blandt andet på ww.dkbn.dk, 
datingsider eller ved at deltage i forskellige fora på nettet. ­ Spørgsmålet er; Hvor går dine 
egne grænser? 
Diskutér med hinanden og Nicole Flyckt – hun er en ung sangerinde, der blandt andet har sin 
egen hjemmeside og også har sine egne bud på, hvor grænsen går. 
I stedet for at bruge den skriftlige form, har vi valgt videoformatet til diskussionen. For at 
undgå at de tekniske detaljer skal skabe forhindringer, har vi lavet hjemmesiden således, at 
du blot skal have et webcam installeret på din computer for at deltage i diskussionen. 
Hvad skal du foretage dig i brugertesten? 
Da vi kun har fire dage til at lave denne brugertest, og da I ikke besøger hjemmesiden 
samtidig, så er det vigtigt at I kommer i gang med at lave de første indlæg hurtigt. Længden 
bestemmer du selv, men tænk over, hvordan du oplever længden på de andres indlæg. 
Du skal lave mindst ét videosvar hver dag. Tjek diskussionen så tidligt på dagen som muligt 
(fx efter skoletid). På den måde kan I alle få svar på jeres indlæg tidligt på eftermiddagen. Det 
giver nyt kød på diskussionen for dem der vil lave flere indlæg i løbet af aftenen. 
Hver gang du har lagt et videoindlæg på nettet, så klik på linket til spørgeskemaet (øverst eller 
nederst på hjemmesiden), og besvar de korte spørgsmål. Det er kanonvigtigt for vores 
opgave, at du svarer på disse spørgsmål. 
Adgangsinformationer 
Hjemmesiden  www.tupe.dk/camon.html 
User Name  [dit fornavn – med små bogstaver] 
Password  [dit fornavn – med små bogstaver] 
Periode for brugertesten  Fra og med onsdag d. 28. marts til og med lørdag d. 31. marts 
Antal indlæg pr. dag  Mindst ét indlæg pr dag, gerne flere 
Problemer eller spørgsmål
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Hvis du har spørgsmål, problemer eller oplever forhindringer af enhver art i forbindelse med 
brugertesten, så kontakt Tue, der står for det praktiske. Ring xxxxxxxx eller skriv til 
camon.mcc@xxxx.com . 
Fortrolighed 
Vi garanterer dig naturligvis anonymitet i vores afhandling. Vi er ikke interesseret i om dine 
holdninger er ’politisk korrekte’, men vi er meget interesserede i om I har det sjovt, og 
hvordan I lytter og snakker sammen i diskussionen. 
Jeres indlæg er beskyttet af password, og når brugertesten er forbi, så lukker vi for adgangen 
til at gennemse og oprette nye optagelser. 
Efter vores eksamen i midten af juni 2007, vil optagelserne blive slettet på internettet. 
Hvordan kommer du i gang? 
Vi kommer vi hjem til dig og installerer et webcam på din pc. Vi tjekker, at der er hul igennem 
på både lyd og billede. ”Og vi går ikke før det virker,” siger Peter ;­) 
1.  Gå ind på webadressen www.tupe.dk/camon.html,  og se det det første videoindlæg 
igennem. 
2.  Log ind i diskussionsrummet, som er placeret nedenunder intro­videoen. Du skal 
benytte det User Name og Password, som du har modtaget på SMS (Tip: User Name og 
Password er identiske og består af dit fornavn, stavet med små bogstaver). 
3.  Hvis der er allerede er oprettet nogle indlæg, så kig dem igennem (Tip: Start fra 
bunden, da de nyeste indlæg altid ligger øverst). 
Optag din mening, og send den af sted: 
4.  Klik på fanen ADD NEW ENTRY øverst i højre side. 
5.  Vælg Video/Audio/Text i rullegardinet øverst i venstre side. 
6.  Siden beder om adgang til dit webcam. Klik på Allow. 
7.  Klik på den røde knap under webcambilledet for at optage din sekvens. (Tip: Der går et 
par sekunder, før optagelsen går i gang – Begynd først at tale, når billedet afspejler 
dine bevægelser). 
8.  Klik STOP på den firkantede knap, når du er færdig (Tip: Hjemmesiden er ikke designet 
til mange samtidige handlinger, og det er en god ide, at trække vejret to gange, hver 
gang du har klikket på en knap). 
9.  Skriv en overskift ved at klikke på bogstaverne Enter Topic på venstre side af din video. 
10.Se videoen igennem. Hvis der er tilfreds, så tryk SUBMIT. Hvis du ikke er tilfreds, så 
tryk CANCEL – Prøv igen indtil du er tilfreds med dit indlæg. 
VIGTIGT: Udfyld spørgeskemaet hver gang du har lavet et indlæg. Ellers kommer vi til at 
mangle nogle vigtige informationer om din oplevelse af diskussionen og dit indlæg, når vi skal 
skrive vores opgave. 
11.Øverst og nederst på siden er der blå links til et kort spørgeskema, hvor du kan klikke 
forskellige svar af. Derudover er der plads til skrive lidt mere, hvis du har oplevet noget 
relevant. 
Tak fordi du vil deltage – det betyder vildt meget for os og vores opgave. 
Mange hilsner fra 
Michael Harsvik, Peter Vindelin og Tue Pedersen.
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p.s. 
Du kan kontakte os på disse telefonnumre: 
Tue: xxxxxxxx, Peter: xxxxxxxx, Michael: xxxxxxxx, eller sende os en mail på adressen: 
camon.mcc@xxxx.com 
Bilag 7  Oplæg til hovedblogger 
25. marts 2007 
Hej Nicole, 
Tak fordi du vil være med til at sparke vore brugertest i gang. 
Som vi har fortalt dig i telefonen, er vi tre studerende ved Master in Computermediated 
Communication på RUC, som skriver vores afsluttende afhandling om, hvordan man 
kommunikerer med hinanden via webcam og internet. I den forbindelse gennemfører vi en 
brugertest, som du og seks andre gymnasieelever har sagt ja til at deltage i. De fleste af jer 
kender ikke hinanden (­ få kender hinanden parvis). 
Brugertesten afvikles fra og med onsdag d. 28. marts til og med lørdag d. 31. marts. Der 
er altså i denne uge. 
Vi har oprettet en hjemmeside til formålet. Adressen er www.tupe.dk/camon.html, og her er 
det meningen at I skal snakke sammen og diskutere emnet: ”Hvor går dine grænser for at 
udstille dig selv på nettet – både i lyd, billede og tekst?” 
2006 blev et gennembrud for at lægge video på nettet – blandt andet på Youtube.com. 
Samtidig vælger mange unge at lægge sig selv på nettet – blandt andet på ww.dkbn.dk, 
datingsider eller ved at deltage i forskellige fora på nettet. ­ Spørgsmålet er; Hvor går dine 
egne grænser? 
Diskutér med hinanden og Nicole Flyckt – hun er en ung sangerinde, der blandt andet har sin 
egen hjemmeside og også har sine egne bud på, hvor grænsen går. 
I stedet for at bruge den skriftlige form, har vi valgt videoformatet til diskussionen. For at 
undgå at de tekniske detaljer skal skabe forhindringer, har vi lavet hjemmesiden således, at 
du blot skal have et webcam installeret på din computer for at deltage i diskussionen. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Start på info til Nicole ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Nedenstående afsnit bliver ikke fremsendt til de øvrige deltagere 
Der er lidt andre regler dig og dit første indlæg end for de øvrige deltagere. Du er nemlig den, 
der sætter diskussionen i gang. Vi har valgt dig, fordi du aktivt bruger mange 
kommunikationsformer til at præsentere dig selv og dine talenter, fordi du har mod og noget 
på hjertet, og fordi du allerede er erfaren i at præsentere dig selv over for et publikum. 
Det første indlæg skal være lidt specielt, fordi det slår tonen an, og fordi det skal inspirere de 
andre til at tage stilling til både dig, emnet og deres egne holdninger. Vi vil derfor bede dig 
om, at trække linjerne så klart op, som du kan stå inde for, således at åbningsvideoen 
kommer ud af skærmen med maksimal styrke. På samme måde, som du kender det fra en 
koncert, hvor åbningsnummeret er vigtigt for stemningen blandt publikum, og dermed resten 
af koncerten. Efter dit åbningsindlæg, deltager du på lige fød med de andre seks deltagere.
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Herunder har vi oplistet en række spørgsmål, som du kan lade dig inspirere af, når du skal 
trykke dig af i den første optagelse. Det endelige indhold og den endelige form bestemmer du 
naturligvis selv. Det første oplæg bør være kort. ­ Maksimalt tre minutter. 
Spørgsmål til inspiration  
· Hvem er du, hvor gammel er du, og hvor kommer du fra? 
· Hvad laver du til dagligt? 
· Hvilke interesser og drømme har du? 
· Hvordan vil du opnå dine ambitioner? 
· Hvad betyder det for dig at være en offentlig person? 
· Hvor går din grænse for at lave PR for dig selv? 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Slut på info til Nicole ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Hvad skal du foretage dig i brugertesten? 
Da vi kun har fire dage til at lave denne brugertest, og da I ikke besøger hjemmesiden 
samtidig, så er det vigtigt at I kommer i gang med at lave de første indlæg hurtigt. Længden 
bestemmer du selv, men tænk over, hvordan du oplever længden på de andres indlæg. 
Du skal lave mindst ét videosvar hver dag. Tjek diskussionen så tidligt på dagen som muligt 
(fx efter skoletid). På den måde kan I alle få svar på jeres indlæg tidligt på eftermiddagen. Det 
giver nyt kød på diskussionen for dem der vil lave flere indlæg i løbet af aftenen. 
Hver gang du har lagt et videoindlæg på nettet, så klik på linket til spørgeskemaet (øverst eller 
nederst på hjemmesiden), og besvar de korte spørgsmål. Det er kanonvigtigt for vores 
opgave, at du svarer på disse spørgsmål. 
Adgangsinformationer 
Hjemmesiden  www.tupe.dk/camon.html 
User Name  [dit fornavn – med små bogstaver] 
Password  [dit fornavn – med små bogstaver] 
Periode for brugertesten  Fra og med onsdag d. 28. marts til og med lørdag d. 31. marts 
Antal indlæg pr. dag  Mindst ét indlæg pr dag, gerne flere 
Problemer eller spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål, problemer eller oplever forhindringer af enhver art i forbindelse med 
brugertesten, så kontakt Tue, der står for det praktiske. Ring xxxxxxxx eller skriv til 
camon.mcc@xxxx.com . 
Fortrolighed 
Vi garanterer dig naturligvis anonymitet i vores afhandling. Vi er ikke interesseret i om dine 
holdninger er ’politisk korrekte’, men vi er meget interesserede i om I har det sjovt, og 
hvordan I lytter og snakker sammen i diskussionen. 
Jeres indlæg er beskyttet af password, og når brugertesten er forbi, så lukker vi for adgangen 
til at gennemse og oprette nye optagelser. 
Efter vores eksamen i midten af juni 2007, vil optagelserne blive slettet på internettet.
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Hvordan kommer du i gang? 
Vi kommer vi hjem til dig og installerer et webcam på din pc. Vi tjekker, at der er hul igennem 
på både lyd og billede. ”Og vi går ikke før det virker,” siger Peter ;­) 
12.Gå ind på webadressen www.tupe.dk/camon.html,  og se det det første videoindlæg 
igennem. 
13.Log ind i diskussionsrummet, som er placeret nedenunder intro­videoen. Du skal 
benytte det User Name og Password, som du har modtaget på SMS (Tip: User Name og 
Password er identiske og består af dit fornavn, stavet med små bogstaver). 
14.Hvis der er allerede er oprettet nogle indlæg, så kig dem igennem (Tip: Start fra 
bunden, da de nyeste indlæg altid ligger øverst). 
Optag din mening, og send den af sted: 
15.Klik på fanen ADD NEW ENTRY øverst i højre side. 
16.Vælg Video/Audio/Text i rullegardinet øverst i venstre side. 
17.Siden beder om adgang til dit webcam. Klik på Allow. 
18.Klik på den røde knap under webcambilledet for at optage din sekvens. (Tip: Der går et 
par sekunder, før optagelsen går i gang – Begynd først at tale, når billedet afspejler 
dine bevægelser). 
19.Klik STOP på den firkantede knap, når du er færdig (Tip: Hjemmesiden er ikke designet 
til mange samtidige handlinger, og det er en god ide, at trække vejret to gange, hver 
gang du har klikket på en knap). 
20.Skriv en overskift ved at klikke på bogstaverne Enter Topic på venstre side af din video. 
21.Se videoen igennem. Hvis der er tilfreds, så tryk SUBMIT. Hvis du ikke er tilfreds, så 
tryk CANCEL – Prøv igen indtil du er tilfreds med dit indlæg. 
VIGTIGT: Udfyld spørgeskemaet hver gang du har lavet et indlæg. Ellers kommer vi til at 
mangle nogle vigtige informationer om din oplevelse af diskussionen og dit indlæg, når vi skal 
skrive vores opgave. 
22.Øverst og nederst på siden er der blå links til et kort spørgeskema, hvor du kan klikke 
forskellige svar af. Derudover er der plads til skrive lidt mere, hvis du har oplevet noget 
relevant. 
Tak fordi du vil deltage – det betyder vildt meget for os og vores opgave. 
Mange hilsner fra 
Michael Harsvik, Peter Vindelin og Tue Pedersen. 
p.s. 
Du kan kontakte os på disse telefonnumre: 
Tue: xxxxxxxxx, Peter: xxxxxxxx, Michael: xxxxxxxx, eller sende os en mail på adressen: 
camon.mcc@xxxx.com
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Bilag 8  Findings i det telefoniske efterinterview  
Findings i det telefoniske efterinterview med de tre deltagere, som kun deltog med ét indlæg 
Efterinterviewet er foretaget d. 15. april. 2007 (To uger efter videodiskussionen blev afsluttet). 
Nicole: 
(Nicole_efterinterview.mp3) 
Hvorfor var din deltagelse i brugertesten begrænset? 
Jeg følte mig ikke så inspireret af de andres svar. 
Jeg synes ikke, at mit eget indlæg var så kreativt. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle komme ind på. Det var 
ikke så provokerende, og det var nok derfor, at jeg ikke fik de bedste svar. 
Hvad synes du om at bruge webcammediet? 
Det synes jeg er meget fedt. Det er et meget godt 
Hvor mange gange var du inde og kigge (på debatten)? 
Jeg var kun inde og kigge én gang 
Hvilket tidspunkt var du inde og kigge? 
Jeg var inde og kigge den morgen I skrev at debatten var lukket. 
Hvilke forslag har du til forbedringer af en ny debat? 
Måske et andet emne – valgfrit emne, men det ellers var det meget godt. 
Andre kommentarer 
For mig var det emnet, som ikke var så interessant. 
Kristoffer: 
(Kristoffer_efterinterview.mp3) 
Hvorfor var din deltagelse i brugertesten begrænset? 
Lige i den periode var der en masse ting med skole og fester, så det blev lidt stresset. Så havde jeg lidt 
problemer med teknikken, så det var lidt demoraliserende. 
Hvorfor udfyldte du ikke spørgeskemaet? 
Ja, øh  jo, Det glemte jeg lige i forvirringen med teknik og så noget – det må du undskylde. 
Hvad skulle have været anderledes? 
Mit eget webcam skulle nok have været bedre, men det var fint og nemt at få det optaget, når man var 
derinde (på videobloggen), hvis man bare havde haft en ordentlig mikrofon. 
Kristoffer svarer positivt på, at grunden til hans begrænsede deltagelse var, at der var private ting, som han 
prioriterede højere. 
Lasse: 
(Lasse_efterinterview.mp3) 
Hvorfor var din deltagelse i brugertesten begrænset? 
Det var en blanding af mange ting: 
For det første var det pga. det åndssvage kamera, og den mikrofon du gav mig. 
Jeg lavede faktisk et indlæg hver dag, men jeg slettede det igen, fordi jeg ikke kunne holde ud, at der kun 
var lyd på de første 10 sekunder.
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For det andet. Det indlæg jeg lavede, hvor jeg stillede et spørgsmål i enden, det fik jeg ikke rigtig respons på. 
Det samme med de andres indlæg. 
Var der noget privat, der trak mere? 
Nej på ingen måde. Helt ærligt – enhver har altid 30 sekunder til at lave et indlæg – det var sgu ikke det. 
Mange gange var det svært at svare på spørgsmålene, fordi mange af de der indlæg gik lidt i ring. Jeg 
synes, at det var vigtigere, hvis vi havde fået en fast ramme at gå ud fra i stedet for, at vi bare skulle snakke. 
Kan du give et eksempel på en fast ramme? 
Ja, hvis I (afhandlings forfatterne, red) havde lagt stien fra starten, ligesom det emne, som Michael havde 
lagt ind (red. Testindlæg, hvor forfatterne afprøvede teknik og kommunikationskoncept på egen krop i 
forundersøgelsen), hvor han lagde op til debat. 
Hvordan opfatter du Nicoles indlæg? 
Jeg synes at det var meget personligt, og du (Tue) havde fortalt om emnet fra starten, og det var jo bare en 
gentagelse af det… 
Jeg synes nok at der skulle have været noget mere indhold i det. I stedet blev det meget så noget med ”kan 
du lide at se dig på en skærm, og sån?”. Der kunne godt have været noget politisk indhold, som kunne ha 
skabt noget guf under en debat. 
Fik du læst de papirer vi sendte frem? 
Ja det gjorde jeg. 
Der skriver vi jo, at I kunne styre det selv ved at stille hinanden de spørgsmål. 
Nåh, ja… hmmm 
Er der andet, som du vil kommentere? 
Ja, min personlige indgang var måske, at når jeg skulle lave mine indlæg, og jeg planlagde dem, så kunne 
jeg ikke rigtigt finde på noget at sige, og så måtte jeg stoppe den (optagelsen) igen, fordi der havde været 15 
sekunders tavshed. Det skyldes måske nok at jeg ikke er så god til at vise mig frem. 
Jeg vil måske have haft det bedre, hvis det havde været LIVE, og jeg havde snakket med en rigtig person 
over webcam. 
Jeg var inde og se på de andres indlæg frem til fredag, men jeg synes bare at indlæggene mindede lidt om 
hinanden, og de var det der gjorde mig lidt uinspireret.
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Bilag 9  Findings i webcampræsentationer på YouTube 
Generelle findings på YouTube: 
· Det er yderst svært at finde dansk materiale, som er anvendeligt i vores kontekst: En generel søgning på sitet (hovedsageligt via tags) resulterede i 
følgende egenproducerede danske indslag: Videosekvenser som er produceret til fremvisning på datingsite. Musikpromovering og "sjove" fuldemands 
videoer. 
· Sitet er svært at navigere i, da det relaterede materiale hele tiden udskiftes så det matcher de tags som den aktuelt  videosekvens er besidder. 
· Deres webcamsoftware fungerer trægt, og ikke tilfredstillende ift. vores krav til en glidende diskussion: Det tager mellem 20 og 30 minutter før en optagelse 
manifesteres på sitet. 
· Webcam­on­the­fly­videokvaliteten er lav og relativ dårlig på YouTube. Vi antager, at årsagen skal findes i det generelle store pres der er på deres servere. 
· YouTubes teknologiske styrke ligger i de færdige videoklip, som enkodes efter upload, og ikke i deres webcamsoftware. 
· Rating af et videoklip, giver mulighed for at kunne filtere i store mængder materiale, men da de personlige kritereier ikke er ens, er der stor risiko for at en 
rating også har en indbygget selvforstærkende virkning (En godt ratet video, bliver hurtigere synlig, får dermed flere ratings, som igen gør den yderligere 
synlig).
